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^  mayor tdinaño (/e España, 
i  ,^yel(tem áscircáiacióh 
' '  de Málaga y m  provincia
i  FUNDADOR-PRÓPIETARIO;
í P e d r o  ü é isse g ; G h a i jt
DIRECTOR
I José Cintorá 
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i;: Mo se devuelven los originales. 
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U  FABRIL MALAOUlEÑA
f La Fábrica de Mosáicos hidráulicos tnás anti- 
; gua de Andalucía y de mayor exporíacióa
■C. ' DE .
f, J o s é  H i d a l g o  B s p í l d ó r a
j; . Baldosas de alto y bajo relieve para orhamen- 
'ij^tíón, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos deoledra 
,■-artificial y granito.
i ' Depósito de cemento portland y cales hidráu-
/i’IicaSi -
Se recomienda al público no confunda m isartí-
; culos patentados, con otras imitaciones hechas 
fabricantes, los cuales distan mucho 
í®a belleza, calidad y colorido.
' Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Lar ios, 12,
Fábrica Puerto, 2.—MALA GA.
f :
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ANUNCIOS: SEGÚN TARIFA Y A PRECIOS CONVENCIQ ’̂ALES.
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T E L É F O N O  N Ú M E R O  1 4 8 .
RedacCK̂ n, Administración y Talleres: Mártires-10 .7  12.
17 JU N IO  1 9 0 8
S i  S o ?  íiecho de que, pudiendo facil-
empenzando e l
primero, como debe ser, el año 1909 ya que
le Inscriba en lós padrones de vecinos de esta 
capital..
De doña Juana Flores del Valle, interesandono sea posible el He lons' ~ íláZ ii"  '1- *  «uic» uci v n , im r s a
cuantos meses de( presente aHo,’ en su
í,—iPero podríamos arreglarnos sin cortarlos de 
, «Sa jvfií?. También compro de poco á poco... 
’̂ Mu'^bien, muy bien; (veremos uno de esos
PIRALISiS ANTIGUAS
fes.
reumatismos crónicos, neurastenias, raquitismo, 
ípcura, sífilis, etc.
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en el 
Consultorio del
© F  
A las 4 solamente.—Somera, 5.
D e  in te r é s  íó c a l
;reo
la Jaita del Poerto
Venciendo determinadas dificultades que 
no son ahora del caso, una vez que el éxito 
ha coronado io s  deseos y el trabajo dp la 
Junta dél Puerto, se ha llevado á  cabo, por 
fin, como ayer adelantamos á nuestros lec­
tores, la operación del empréstito de un mi 
llón ochocientas níil
Íinr»ifi}*fA « . . .  « litij CU oU alan  Q6
P*'éc¡sá liquidación 
aufria^óTrníf’ í ®  completar el año; li- 
verdaderamente ha de resultar 
en un laberinto y'Ohmara
c L s a  í l s t S ^ i ?  asombro,
el Uabajo j)sicoIógico de obra 
tan desdichada. No hemos de insístír Rnhr» 
esto que lo sabe todo el mundo. 
í a m S  • se aprobó dicho pliego, figuraba 
de de de arbitrios el
l  posterioridad el señor 
l^db®roador civil ordenó se eliminara, porque 
l e i s t e  una rea orden dé 1905 dadá'por el mi­
nistro de la Gobernación qué ímpidé á loa 
arrendar ese arbitrip entre 
directamente ádmiñistrádo 
por ellos, y esa ignorancia ú olvido enasun- 
S  c l í í L S f ” á la administración municipal 
íi  porque cuantas disposiciones 
abraza el régimen local d ^ en  saberse para 
evitar esos errores, que dejan oh Situación
c r o  f f l l | a ! "  O ' u tóciaáaS
conctacÍa'pü§iíc^^^^
p o S Í ^ ? ‘í ' “ “ ’ “ y® "O
L  siiiri PP̂ ’ due no damos ácce-
e f  ‘«J^^^damentado, relacionados con 
Ih r f  condiciones que dicen estar he­
no» hn determinado y por eso contie­
nen los defectos que en él s e  notan. '
siricéridád que no damos
hloótPRk rio ín  suposiciones, que en la 
serían de efecto cort­
ina  ̂defender Con tesón
v n lip S m ??  o ® Málaga, estamos al cuidado y
necesario á
D rSIfí?® hm ? ® y menos crédito podemos
á un carruaje de alquiler.
De don Eugenio Garda Cabrera, cOntratis- 
ta que' fué del servicio de barridos y recolec­
ción de estiércoles de esta capital, interesando 
de la Corporación que adquiera el material 
que tenia destinado á dicho servicio.
 ̂ Del empleado de esta Corporación don En­
rique Fernández Ouincoces, pidiendo dos me­
ses de Ucencia por enfermo.
días!
y  Marieta volvió á su casa un poco pensativa; 
Juan entraba también á almozar.
-rOye—k  dijo Marieta soltando una carcajada— 
¿sabes lo que el peluquero de abajo, me ha ofreci­
do hace poco?
-No,., T
—Qjiérfa eomprar mis cabellos por cien francos.
—(Qué idea tan estrafalaria!
—(Eh, no í abemosi El día que no tengamos más 
dinero, este será un recurso.
De don’  j¿sY M artfa¿rM Íd ln a ,
T I I  un cerebro f ¡menino podía inventar seinejanntes
iJe  don Luis Cobo Anño, contrátistá de las | ideas «bsurdisl 
siiia^de los páseos p.ábliCos pidiendo que séiwMaríetanócontestó< 
le señále el siiío^en que ha de instalar el ciné-| Quince día i después, cuando se estaba peinan- 
rnatógfáto én  raAlameda^^^ ido, Juan entró á buscar algo que había olvidado,
i t í o r m é s  d é  eom iálbñ ^ ^  1 -H a sja  lu ^ P -d iJo  abrazando á su mujer,
ñí» fa rfn T url Pero de repente se detuvo.
P^ fiacienda en escrito de don JoséJ — jVamos, qáé raro—dijo—; parece que tus ca- 
Martínez López, sobre baja de carruajes deJbeUosyan dísihinuyendol
i  —¿Te parece?—dijo Marieta envolviéndolos con 
D éla  misma en id. del señor cura de losí**sereza entre las mános- .S í ,  en efecto, parece 
santos Mártires, pidiendo la ofrenda de ^Igún tiempo se me caen un poco.-
íumbre para la función de su titular. " i  -Com pra algún cosmético; los hay y muy bue-
D ela misma en escrito déla Congregaciónr°yBfhi?s°(;n^
n a r/ h  Ocho días d^pués, cuando se Inclinó ante la
•r?. ?  j  it í®  < . V . ;  Icam a para destiedirse de Marieta que había ama-
: 4 ®i Urbana, reláciolíada eón la |necldo un poco perezosa, Juaij dijo de repente:
ínstalacién del alumbrado público en la ca lle j -^Péro de'cjdidámente, tüs cabellos van desapa- 
d eV elasco .. ■ , , |reciehd.o.jMnindaf ¡Ya casi no tienes nada!
De la misnia, sobre transformación por s ls - l  —Síi'Sí^áijo Marieta, enterrando la cabeza en
M A S  D I Ñ E  R O Q U E N A  D I E
l^os» ^ l a í j a s ,  é 3 ? © s ;p ® n e é , i » o p á s  y  ó t ip o e f  © f © e t o s
L a s  c a s a s  q u e  m e n o s  c o b r a n  
4 , Huerto del Conde, 4  — 2 6 , Alcazahilh, 2 6  
y  4Í, M I T J A N A ,
. Venta diaria de géneros vencidos, usados y nuevos e s  alhájas, ropas y ma¡ntones.
G r á n  s u r t i d o  © u  r e l o j © © ,  q u í t a s e l o s  y
c a l z a d o  d ©  t o d a s  © l a s o s *
R lo ja  B lá u c o  y  
H i O j a  S S S p ú m o s ©
DE LA
¡LOS GOKSPRIMIDOS!
de Levadura seca de Cerveza es el remedio más 
eficaz contrata Diabetes 
Este nuevo procedimiento dê  emplear la levado­
ra de cerveza es mucho más vftíntajoso y conyfc^ 
niente, no sólo por la eficacia qbi? produce en e i 
j paciente la mayor cantidad del riJedlcamento eo 
menor volumen, sino también por íe: facilidad de
C o i u p a ü í a
f 'lM ico ia .d e lN o rte d o lísp a ñ a
De venta en todos los Hoteles, Restaurants y ' tomarlo, que evita todo mal sabor. , 
Oltn-jnarinos. Para pedidos Emilio del M oraljAre-! De venta, en las principales farm acias 
aal, número 23, Málaga. ¡Agentes: Hijos de Diego Martin Marté^-'Málaga.
Tenía Maneta unos cabelios:largos, rubios, hér-
ta acordó contratar, previa ap?obac!ó^^^ esta cnestión con la r e c
« r a c ió n  de la S  W d a r  
U s  tres mil seiscieiítas obligaciones de : ^
quinientas pesetas ,en que se déscomüoné^ t » i  t ” —
la totalidad del empr|stlto, se cubrieron edn ; F a f a  IO S  f a e g O 'S  F l 0 r a í e <5 
exceso, y la operación quedó realizada ál!i j  u u g u .3 1 l u i a i C O
interés dé 5 por IQO anual, a d j u d i c á n d o s e A s a m b l e a  Suprema de la Cruz Rofá. 
aquellas, unas á la bár, ó sea á f  lOO porflOQ ' ha W t id o  desde Madrid, una figura de bron- 
I yotras; la mayoria =de ellas, en tipos Juegos Florales,
fluctúan entre el 97 y él 9 3  y céntimos nñr Pascual.Na7árro,Pré-
camos ayer. ^ pesetas con igual objeto.
. No ^tenemris necesidad de encarecer la>NataHo & ? s t  ha tedbido'’S L ° l f ? f e t ó -  
, importancia, de vitalísimo interés para M á- gura de barro,, que ha sido entregada á la Co- 
laga, que encierra este empréstito, por por el Sr. don José Gárcía Guerrero
que de una parte viene á facilitar á la Junta „  . exalcalde de Málaga, don Francisco
los medios necesarios para dar uii eran im- í enviado un artística escriba- tni.« -.u.........ü , á v
■ Dulso á lac nhra« Ha ¿oí-minesníAn ™ de bronce, encerrada en su estuí-hp mayorque ella¿ risueño como ella,y que ?pumo a las ooras qe terminación y con ser-, é«íUaba¡dei-«attcjiErdeMapizr,^^^V?)Oinfl /lAi vv •mz-v-m __'j.! ._.r _ . _ - __  _   ̂ <yoviovc>a-:l}« _l.
tranquilízate, si hoy concluyo mis 
üei pavimento de las calles del Salitre, .Doctor j  diligénciás haremos crecer tus hermosos cabellos, 
Pavila y  otras. | te respondo de ello!
De la misnia relativo al pavimento de ia c a - l  A las doce Juan entró en su casa tan precipita- 
lle de Santa Máríá. i damente, que casi hizo saltar la puerta.
De la misma rélacionádo con la alcantarilla I está-exclám ó—. ¡Negocio terminado! Ra­
que partíerido de la callé dé lÓS C á r t o S , t e r m i n a mucho talento; me contra-
j/heja de don Quirico López, pidiéndo aütofi-j y  él victorioso Juan, colocó uno tras otro ciiico 
zación pai-a cruzar pon una tubería la caríete-llulseMobre la mesa, 
ra de Málaga á Almería . , , | Marieta, asustada, le miraba con admiración.
i-^¡Dios míol—exclamó después—, ¿qué sigttifi- 
, , can todos estos fráscosí*
S k r t E S  V  P e t r a s  | , -f-Esto—contestó Juan—es para devolverte tu»
, f  cabeílas. Dpqe francos de las mejores líiarcas... 
¡he désbalijadqá todos les pérfumistás!
W Y  has gastado?...
—Cincuéntá francos nada rúás.
Marieta casi se cayó de espalda
La comida que se da á los emigrantes es ex­
celente comparada con la de otras Compañías.
Con decir que los mismos interesados se 
muestran satisfechos, está dicho todo.
En toda comida figura un plato abundante 
de carne y de patatas y su vino correspon- 
dienté.
Añádase á esto qué, como ya dijé^n mi pri­
mera carta, el agua es excelente y se tendrá 
idea de lo contentos que van esos pobres tra­
bajadores, para los cuales era un problema pa­
voroso eí poder conseguir un pedazo de pan 
en sus inhospitalarias tierras.
Y apropósito del pan, debo taínbién signifi­
car que en el desayuno que se les da á ios 
emigrantes, se Ies entrega con el café una ga­
lleta éspéciai, casi un panecillo, aparte del 
pan que se concede por cada persona, acaba 
do de salir del horno, de puro trigo y cocido 
en las debidas condiciones.
Conocidos estos pormenores, se ve justifi­
cado que se hagan de la Compañía tan mere­
cidos el :>gios.
propone quede sin efecto el acuerdo 8 del 
actual por haber desaparecido la caust'  ̂que lo 
produjo, y se devuelva el expediente á la 
contrata para su prosecución.
Aprobar la cuenta justificada de los ¿ ’̂ ásfos 
de máterlaies y jornates qué se. han origi.qado 
eh las obras del edificio de. lá Aduaná, ásOen- 
denté á la suma,de pesetas 235’dO.
Aceptar las escusa^ de-varios concejales á'el 
Ayuntamiento de Cártama, y , , , ?
Sancionar el oficio del adniihisriádor def 
Correccional de Ronda paftídpandó np existe 
cantidad en presupuesto para atender ál ¿unii- 
nistro de medicinas y luz é interesando sé íe  
ordene lo que ha de hacer para cumplimentar 
éste servicio.
Veamos ahora qué tal andan de moralidad 
los emigrantes.
Una mañana, el 15 del corriente, encontrán­
dome hablando con un señor oficial del buque.mniiíqíffinft Tan larn/ío  ̂ vayy “v , I QO  n Oi UO UUH UO SCIlUf uuu i UCI ÜU UB,
moEisimoS. Tan largos que le llegaban hasta la-ro-i —Pero, desgraciado—exclamó ella—, has gas-fi¡g „a- „  indican oue atoo extraordinario
dilla, tan rubios que parecían, aprisionar los rayos! íádo inúthm̂ ^̂  ̂ llegan y me maican que aigo exiraorainario
vación del puerto, y por otra permitirá que 
; comiencen á regir las tarifas más écohómi- B© los pueblos
del sol cuando se; peinába pof la mañana delante !  ; 
de su ventana; las brisa que penetraba fresed y ] —-Porque mis cabellos no caen... ¡Mira! Tomó á 
perfumada los batía comb acariciando su blanca dos manos su cabeza calva y se inclinó pará que 
espama y ella sacudía su hermosa cabeza como su manido se convenciera de ello y comojuan per- 
sacude la pequeña.currucq sus delicadas plumas, manecíese estupefacto conia boca abierta, ella 
}Ah, los cabellos: rubios,de Marieta!... Más dé un, soltó tina carcajada. . 
gallardo de veinte años había soñado cqn ellos y i' De repente él sé acercó y, quitándole la manos, 
nabia tejido finas hamacas para mecer sus amórp-, dijo con viveza y con la vo¿ alterada: 
sas ilusiones.  ̂ gg posible!
Un día Marieta se casó, ús presentaré el marido | —¿Por qué nó e» posible?—preguntó Marieta, 
^e nuestra amiga Mariéta; un valiente muchacho, | —¡Cortados! ¿Los has hecho cortar?
«««„ .«-..>,1. - 1,- . —¡Claro! Era preciso vivir; ya hacía un mes que
no, teníamos dinero.
sucedía en lap arte de proa donde están sus 
dépártaméntos. .
Corro eh busca de noticias y me Informan 
qué las griegas, unas sucias y muy feas, se 
habían entrado de sopetón en él departamento 
dormitorio de lós hombres.
Afortunadamente fué avisado el señor capi­
tán dé armas, él cual con gran presteza pudo 
evitar el mal ejemplo, redoblando la vigilanda 
y cerirahdo para durante el día ambos dormi­
torios.
Se necesita la fuerza moral de una ofíciali-
;| Cinematógrafo Ideal
Gran función para hoy martes, á las ocho y 
media, exhibiéndose el siguiente programa: 
«iQueviéne el toroí», (estreno); «El espec­
tro rojo», «Concurso de góndolas», «El mila­
gro de la Virgen», (estreno); «En casa del 
dentista», «Cría de faisanes», «La nerviosa», 
«Vistas de España», «La chimenea humea», 
«Pastor enamorado», (estreno); «Humo alar­
mante», «Carreras con quita sol», «Las dos ge­
melas», «De Cristianía al Cabo Norte», Debut 
de un auronáuta» .
Preferencia, 30 Céntimos. General, 15 ídem.
mBmmmmanaam,
ganarse lá vida Honráifemehte. A'síiTJueis, Marieta 1 Tusé  ̂ y como clavado en eTf dad digna cómo ló es la del Fránce para írapo-V luán' filn éñhór. D-;. t-T__________ __________ i______________ _________ _________ _______ _________
CaS, ya aprobadas por el ministerio, lo cual i 
redundará en beneficio de nuestro com er-í 
CIO, dando también mayor Incremento al 
tráfico del puerto que, como es sabido, hoy" 
lucha desventajosamente con la com peten-! ¿Qué ocurre en el Ayuntamiento de Coín? 
cía de otros del litoral, por la elevación de x Q®* periódico de aquella localidad F/ Eco, 
las actuales tarifas. í touianos los siguientes párrafos, aCerca de los
Este puntólo hemos tratado nosotros eh 
vanas pcasiones, lamentand» la décadeheia; intervenir en el asunto:
en que se halla el puerto de M álaga desde * jiuposible se hace que pueda aprobarse el re­
hace tiempo, señalando ia cau sa  del mal •
Drincirialnieti*e pn Al P*"®®®»*®/«o: Ror encima de tod^s las influenciasprincipalmente en el alto precio de las tan- que puedan recabar los caciques de actualidad 
•f’ obJigu él comercio de exporta- ‘^ouservadores de hoy, liberales dé ayer y pancis’ 
Clon á ir len busca de mayores beneficios de en todas las situaciones, no podrá nunca pros-
baratura á otros lugares d é em barnue i contra de la opinión de un
Si p1 emoarque. pueblo que se defiende, y que al, defenderse aporta
OI ei empréstito acabado de realizarse en en innumerables pritebas.la razón que le asíate en 
condiciones que hemos , de reconocer son i* defensa de sus derechos; cprifécdonar en forma 
bastante aceptables, tanto por el tino relati- y descarada, un reparto que ha de
vamente altó á que sé han ádiudicádo ' Ia«5 ®°’̂ ®̂ úulr seguramente nuestra ruina, sería la ma-
aaju oicaao las yor arbitrariedad que pudieran, autorizar la Admi- 
Obligaciones, como por el ihtérés, que resul- nístracióhdéHacieridéy lá Ádminislrnción^de j S -  
ta poco oneroso, ha d é  réspondér á esos *ic|a; la i . ‘  por no estudiad con detenimiento 
propósitos anunciados, desdé luégó d eb e- ' infracciones del Reglamefits de que está
DIOS todos congratularnos deí ¿v ito  nhfeni- dicho .reparto; y la 2. , porque dentro de las 
rín nn- i« T 'x ^ ,Ti  ̂ ~®‘ pDteni , denuncias presentadas no le cabe más recurso que
uo por la Junta al llevar á feliz término esa amparar en sus derechos á ios que con tanta razén 
operación. ■ | lo reclaman.»
Eh nosotros, aunó üé con müChás cosas ! la vida normal de un pueblo sufre une
de las mtA CA VionÁn o» X r,;.;..!- r. (ahofación como la de ahora, cuándo á las protestas
nn »nx .^̂ ®®,̂  en los centros ofiCialiS individuales elevadas ante úna Corporación, se
éonfia.nza á Mariétá, tenía él corázón en la manó y ; dos gruesas lágrimas habían caído sobre sus ca- 
una tarde que él le estrechó los dedos con más bellos.
fuerza que de ordinário, Marieta encontró eseco-  ̂ —¡Tonto!—Ie dijo ella sonriéndose—; se juicio- 
razón entre ellos; 'el aturdido Juan lo hábfa dejado só; ellos crecerán de nuevo,no te inquietes porque 
olvidado allí; Marieta, paira castigar sü distracción esas dos gotas de agua valen mucho más que los 
lo guardó.’Hé aquí la verdad de la historia. j doce francos.
Ni uno ril otro poseían dinero al dia slguiente;de 5 JOSé Moutet.
los despósprips; Juan registró sus bolsillos y en-f 
contró tres francos. |
I Una pnja He avestruses
no estemos ni podamos estar conformes, no | une la colectiva^cuando la opinión srs*ubie^^  ̂
na de hallar obstáculos n i censuras nada ^®?®*f®P^*^°? ae quieren cometer y lapzaun 
que tiénda á  beneficiar lós in téreses genera- 9*̂ ® eé reí],eja en todas las e&feras
Íes de l a o o b l S n  intereses genera to lesd eia  localidad', es absürdo: pensar que
ue la poDiación. 1 no tengan reparación debida tales déémanes.» ^
ASI es que si ese empréstito ha de re?-| «Un pueblo que se levanta indignado ante los 
ponder á las dos importantes finalidades :®bu^s que con él quieren cometerse, que conse-^ 
Quedejamos aountada»? dp m n rliiir  la«5 obras y mesura pVotesta en forma legal, que de-
del niiirln t w l x  O® COnciuir las ooras nuncia tales atropellos por, medio de actas notá- 
inn y  abaratar sus tarifas para dar  ̂ríales que acreditan la veracidad de su actitud, no 
incremento al tráfico, y la Junta cumple, co - : es razonable, ni lógicó,ni justo que no sea ampara- 
nio esperamos, con eficacia y celo esos pro- \ ®” ®n demanda.»
vacilar, en hacer á
 ̂Jurtta la justicia que merezca. I irregularidades, lo que la Ley prohíbe y la opinión
rechaza, es senciílamiéilte pretender dominar ¡'
---------- ^lestepueblo por medio déla amenaza y que se en
x 1 t señoree en él, el despotismo dominante y altivo de 
í f  I ■''°® tÍ2*npos de los señores feudales.,
U l v D j  Eso es loque no estamos dispuestos á tolerar 
|en manera alguna, id hoy que están los ediles con- 
Merece, por su excepcional importancia p á -' municipal, ni mañana qup
i  noticias que circulan referentes|cabar sus derechos y sacudir el yugo afrentoso á
á propósitos y componendas de todo punto 
inadmisibles.
que ha estado sujeto .por su apatía; nos dá ver­
güenza oir decir por tódas partes que la toba cá-
mo humillante es el que preside nuestro modo de 
ser.»
Aconséjala más rudimentaria lógicaj qué! hza embarga nuestro cerebro, q u e 'la  debilidad y 
tanto estos arbitrios como el impuesto .de con-f rige nuestras acciones y que el servilis-
sumos, mientras subsista, debían ser adminis­
trados directamente con probidad irireprocha- 
me por el Ayuntamiento, elevando los ingrei 
sos á la verdadera cifra de su rendimiento; de 
esta suerte, ya- que pesaran sobre la ciudad 
ates insostenibles tributos, llenarían al menos 
Completamente su misión económica, expli­
cándose así su eficacia para el fin que se pro­
puso el legislador al establecerlos; pero este!
AYUNTAMIENTO
el
Orden dél día para la sesión próxima: 
A su n to s  d é oficio
r ------- «. VUXAX....V.V.WW, pww ^ E x t r a c t o  de los acuerdos adoptados por ci
bello ideal no puede pasar aquí, desgraciadá-|Excmo. Ayuntamiento y Junta municipal en el 
uiente del terreno hipotético, siendo de ímpo-«  ̂mes de Mayo próximo pasado, 
sibie realización por tropezar con la insupera-| Expediente instruido á efectos dé quintas pa­
ble y absoluta resistencia granítica de arrai-^ ra justificar la ausencia de esta ciudad de José 
fiadas y viejas costumbres administrativas J  Hidalgo López.
amparadas y sostenidas siempre por ambicio-1 Designación del señor concejal que en re­
nes insaciables y sin medida que todo lo en-| presentación dél Exemo. Ayuntamiento ha de 
vuelven. | asistir á las subastas que se celebren en
No pudiendo practicarse ese medio, hayl presenté año. 
nue apelar al arriendo, impuesto forzosamentél Noté de las obras ejecutadas pór adniinís- 
las circunstancias y en realidad salvadori tración en la semana del 9 al 15 del actual. 
Municipio, comparado con la desastro-* Nombramitótó de la Comisión especial que 
ta ^^^b’isbación municipal, y una vez resuel-| ha de informar la solicitud de la Sociedad de 
|o»,naaa más fácil que llevarlo á cábo: sin em-íJriigiene relacionada con la  extinción de las 
oargo, como lo más sencillo y natural ha de| ratas, ,
uqui anómalo y complicado, se con-I Asuntos quedados sobre la mesa.; Lá certi 
^ a o n ó  un pliego de condiciones para la 8u-|ficación referente al personal encargado de la 
su®, sin prevención alguna, se puede ii recaudación dé Arbitrios. Otros asuntos pro- 
Pb®d®cía á una idea preconcebida y al ? cedentes de la superiorid ó de carácter urgen- 
¡5^5 ° ‘|b*upo, con desconocimiento lamenta-He recibidos después de formada esta orden 
tn w ®*fibbbs disposiciones legales. En efec-s del día.
JO,mzosédicho pliego para arrendarlos arbi-|
“‘08 por cinco años, y sin culpar á nadie,
--Esto nos. sérvlfá para muy poco.
; Les alcanzó hasta para la cómida> que fué muy I 
sobria; pero los muy golosos, éñ la cena,’se dieron'; 
el banquete de dulfces... ¡caricias! |
AI día siguiente, Juan recibió, como bajada^ídel 1 
cielo, una fortujia: ¡quinientos francos! Un tío dé l  
provincias le enviaba ■ esa. suma> como regaló d é l 
bodas. Después de haberse.convencido que no era. I 
un sueño, la pareja hizo proy ectos. Si no hablaron! 
de comprar todo París, fué únicamente porque noli, 
habrían sabido qué hacerse. La inteligente ¿Ma-; I 
rieta fué la primera en tratar del asunto con serie-l 
dad, I
—Entrégame ¡eso—dijo—yo llevaré -la ‘caja; es| 
preciso ser económicos y pensar en el pórvénir. | ¡
Con un ademán- majestuoso Juan le entregó el>f, 
papel azul, y'desde ese día vivió en una tranquila ¡ 
seguridad, Una soja idea le atormentaba un poco: 
cuando recorría las calles y se miraba en el espejo i 
de algún almacén, se encontraba figura de campe- 
sino, porque había engordado mucho, y para*ádel-l 
gazar recorría á pie todas las calles de París bus-1 
cando trabajo... para después. I
Al cabo de quince día,s Marletaj la cajera,princi-| Vistf-iexíerior de la  gran ja .— Uno de los más
cial señor Comisario dél France, un joven de 
gran porvenir, serio sin afectación y que reve­
la unq educación esmerada, Mr. Francisco 
Chabez, van entre todos los emigrantes, dos 
cientos setenta y seis rusos, turcos, armenios 
é italianos, y ochenta y siete andaluces y al­
gunos del mismo Málaga.
.Los andaluéés revelan más moralidad y me­
jores costumbres, pues se Ies ve  á toda hora 
solicítos,dedicados al cuido de su esposa y de 
stis hijos.
Dé noche y aun. dé día se oye acá y allá el 
rasguear de la guitarra, y sentidas coplas de 
malagueñas y rondeñas alegran á nuestros 
compatriotas y admiran y deleitan á los de 
Otros países. -
En cambio los griegos, turcos, rusos y ár 
menios, y aun los mismos, italianos, piarece 
que no pueden olvidar sus adversiones y 
Ódios, que les hacen llevar uná vida de cons- 
táhttS y soitibríos recelos.
\  ♦% ■ 
Perm ítesem e;Íiiíé^ insista
sobre las excelentes co n d fc it4^  aguas,
que es dato de la mayor ímpor^
El agua del France va en .depósitos 
rro. dulce y pasa también por tubo del misiild 
hierro, lo qué hácé que durante la, travesía,be- 
bamosagua perfectaí|iénteferrugihpsá,porto 
cual múenós émigrantés qué entran én el bar­
co anémicos y sin fuérzás, toman hueva sán-
*  * S '  -
pió á experimentar ciertas ínquietucles. Era Jncreí- i . .x- j  .
ble; los quinientos francos, párecian,tocar sU;fin;.. I n^tmosos avestruces,—Crias de avestruces.,  ̂ .  . . .
¿Sería posible? ¿No había en. eso algún mistério?] Desdé que la pluma de avestruz ha llegadol tienen buen apetito y,aLdejarlos en tierra, 
Marieta se puso seria,,reflexionó durante múchofá álquirif eh lós mercados dé todos los países! van con las debidas energías para el trabajo 
tiempo y tomó su p a r t i d o . f  p r & s  elevados, los comerciantes no se dan 9 “® les esperádmenos rudo que en los cam-
ociádí«li^ls e!icueŜ ^̂ ^̂  9«e enjpu, to déréposo por aCreceqtar el.número de pos andalucés y  recotoPénsados. ^
-E s tá  b?en* x„„x J*®st! s animales, y dedican sus más exquisitos Los que iban al'Biasil sabían que 4 bordo
seriedad?¿Acaso * "̂^®|cui ádos á que sus plumas ostentenía visto- iba el patrón qüé había de  ̂Colocarlos, pero
- S í ,  sí; pcroesqueumhombré no debe berma-fáid d y desarrollé que éxigen los eneargad osfnoiow nqcí^  personalmente. . < -
necer tanto tiempo sin trabajar. | de roveer de ellas á las grandes modistas de f Yo he podido averiguar que el patrón es ese
—Tienes razón; también yo busco; pero no esTsor brerós. ' ' . I portugués que habla de cafetales qué Ies ha/i
fácil encontrar. ; | i este objeto establecen extensas'granjas
Ochodíás después Marieta estaba muy triste; Ip'af l í á a i i M  siendó* '
y3 no p0{]t3 uiSÍxnulHl'i 6Í IlHtniDro ostnbn 3lli* V nilÍ7á Ia máQ ímnnyfímfA- la nnjs
da dijo á Juan, porque aaWa que el valiente niu 
cliac$o buscaba dinero para satisfacer las n e c e il- j!| f :^ .„ ,5 ™ „ f®  
dadés. Pero ella se esforzaba en conjurar la los Alpes M^diinios.
TÍa,f,cuyos terribles estragos presentía ya. Hizo pro-í empezó á funcionar con 25
digios dé economía, privándose de egme  ̂un hue-1 avestruces importados de California, hará po,- 
voporno perderla cáscara y mu'cho,menoshacer|co más de un año. ,1 • '
con él uná tortilla.^ . . ¡ j f  Gbmfi el punto donde se halla es de lo más
AI cabo de una semana,con'este régimen Marie-Jventiiado y soleado de Francia, los animales
ta .nabia conseguido ser la más advertida úueiia dencA hflti rAnfoducido el v rendimiAtifn Ha e 
casa, sobre todd la más inteligente, puesto q u e | ® f i  
iibido!'®'”' ’' "  trabajo,,de n^da se había aper-|P’“ĉ 4 S;,^°
desplumarse, cada seis meses se obtienen 40 
plumas de la cola y 48 de las alas por ave, las 
cuales, si son de buena calidad, se venden á 
1.2S011,500 pesetas el kilógramo.
También se aprovechan los huevos, que 
alcanzan buenos precios, redituando todo ello 
á ia cít|dé granja grandes provechos.
C I R C U L O  M E R C A N T I L
Relación de los damnificados que han sido 
socorridos por el Círculo Mercantil:
18.'^ l i s t a .  P ta s .  9 5 6
Ptas.
Suma general anterior . . . 15.810 
Maximinó López Menéndez, Mármo­
les 90 . . . .  . ..............................  25
Rafael Muñoz, Industrial, Acera de la 
Marina 31. . . . . . . . .  100
José Molina Carrera, Industrial, Car­
nicería 11 . . . . . . . .  . 100
Corícepción Martín Pasta, Constan­
cia 21 ..........................................................  20
Francisco del Moral, Mártires 19. . 40
Isabel Moya Martín, P . Arance 6. .  15
María Molina Rojas, Santa Bárbara 1. 20
Juana Montosa Cómitre, Ortigosa 16. 15
Isabel Navarro Bonilla, Carmen 13 y 
15. . . . . . . . . .  . . 20
Antonio Natoll Cano, Mármoles 64. 25
Antonio Pérez Jiménez, Industrial,
San Juan 20........................................  125
Rafael Pérez Sánchez,Nuño Gómez 22 25
Leonardo Parrilla Segura, Pasillo 
Santo Domingo 2. . . . . . 60
Josefa Román Alcántara, Trinidad 10 20
Carmen Rodríguez Ruiz, Torrijos 69. 20
Rafael Ramírez Bonna, Pasillo Guim- 
■ - barda '13;; .' 25
Miguel Ruiz Rodrigüéz, Aróól de ía 
Cabeza 9 .  . . , , . . .  . 25
Matilde Rüiz Valdóvero, Huerto del 
Obispo 10. . . i  . ¿ 25
Dolores'Ramos López, Peregrino 11. 25
Juan Ruiz Rosado, Mármoles l i  . ' . 50
Antonio Ramírez Moreno, Compañía
V ' ; ' . ; ' - . ' - , '■ 25 
Eou,!5do'Ramáh Bermúde^^  ̂ 20
Ana Sáh3®Ilá, Gtahia 5. .  . 25
Ricardo SátK®Iie? Válderiamá, Már­
moles 21 Si V « .. . . .  > f . . 40
José Santiago CfíáLCoris, Industrial,
Marqués de Laríos IO4 . . . .  75
■ -Total pesetas. . i . . 16.775
S o lic itu d e s  
De don Aííjiniél Rojo Gómez, pidiendo se
Una mdfian'a que Juan acababa de salir Marieta 
tuvo el deseo terrible de llorar. |No le quedaba más 
qiielo justo para comer dos días más! Se vistió, 
sin embargo, no sin lanzar, dos,ó tres suspiros.
Cuando se estaba' peinando delante de su espejo, 
notó que río tenía horquillas.
—¡Bueno—dijo sollozando—, un gasto másl 
Cuando salió á la calle, entró donde un peluque­
ro para comprar ua paquete de horquillas. E! pelu­
quero estaba sentado en un ángulo de la tienda, 
muy ocupado en trenzar unes cabellos rubios su­
jetos con un clavo en una cabeza de palo.
—Vos no tenéis necesidad de esto, ¿no es verdad,! LA VIDA DE 
hermosa?- dijo él galantemente, dirigiendo unal 
mirada al cabello de Marieta. ' i
—Por suerte, no -costestó ella—, y felizmente,! 
porque eso debe de costar caro. |
—¡Um! ¡Casi veinticinco francosl s
¡Tanto! - I
.—Pues s í, eso; ya comprendéis que esto, unaf 
vez trabajado, vale más. i
—¡Porcierto! Pero los cabellos solos valen álgo.l 
—Ya lo creo; en estos hay quince francos. g 
—¡Quince francosl Entonces, ¿cuánto tengo yo| 
en la cabezal 
—Veamos.
Marieta se quitó la peineta y, moviendo la cabe­
za, dejó caer la rubia Cascada de sus cabellos.
—¡Diantre—dijo el peluquero—, he aquí 
hermosa cabellera!
OoR iumbo á Buenos áires
DI
LOS EMIGRANTES.-:-GRIEG0S, 
TURCOS, RUSOS Y ARMENIOS.—-LOS CAM­
PESINOS AND ALUCES.— SU SUPERIORIDAD 
i MORAL SOBRE LOS OTROS EMIGRANTES. 
I — E l  TRATO Á BORDO.— UN TRATANTE 
i BRASILEÑO. — T ie r r a  A l o s  e m ig r a n -  
I t e s .
Sr. Director de El P opular. 
Muy estimado y distinguido amigo: Llegó 
el turno en esta tercera carta al relato del gé­
nero deyida que hacen en el buque los emi­
grantes dé diversos paises, y demostrar la su- 
una|perioridad moral de los campesinos andalu-
Entre el pasaje de todas las ciases se ha 
formado una comisión qué signifique al digno 
comandante del buque, Mr. Goy,las simpatíás 
que á todos nos inspira tan excelente marino 
y tan cumplido caballero.
S alvador Í bá rrá  Y ESPAÑA,
Buenos Aires 15 Mayo 1908. ,
E u f  a il JáÉÉs
Agua purgante, produce siempre efectos tan 
suaves como seguros.
De venta en todas las farmacias de España.
En et taller de velas de D o ri A n to n io  
G a r c ía  M o ra le s , se confeedipnan los 
mejores y más baratos toldos para j^seros.
C o m i s i ó D  p r o v i D c i a l
p o r  u n  c a r r o
En las primeras horas de la mañana dé ayer 
ocurrió un lamentable suceso que costó la vida 
á una pobre anciana.
Próximamente á las siete y media, salió de 
su casa, callé de la Puente núhiero 34, para 
hacer la compra,Concepción Villalba Ramírez, 
de 70 años, viuda, natural de Vélez-Málaga, 
habitante con una hija suya en la mencionada 
vivienda, y al atravesar el cauce del Guadal- 
medina, fué atropellada por un carro que iba 
cargado de nieye haciaria playa.
Los guárdiás municipales Manuel Carballo y 
Rafael Peña y varias personas que se aperci­
bieron del suceso, llevaron á la anciana á la 
casa de socorro de la calle del Cerrojo, donde 
el médic» de guardia le apreció varias contu­
siones en diferentes sitiós del cuerpo, no pu­
diendo prestarle los auxilios de la ciencia, por 
fallecer la lesionada momentos después. 
Avisado el Juez instructor del distrito de la
Este organismo celebró sesión ayer tarde, 
bajo la presidencia del Sr. León y Serralvó, 
adoptando los siguientes acuerdos:
Dejar sobre la mesa el oficio y antecedentes 
pedidos en la sesión anterior, relacionados
con el adeudo del mes de Abril á varias nódri- ______________ __
zas internas de la casa de Maternidad de R on-i Merced, personóse en dicho establecimiento
Pero luego se contuvo peusado hacer negocio, f ^
—Tenéis aquí... sí, bien pagado... por el vaior i®*® *1® Pero antes, y como cuestión
de un billete de cien francos. ¿Queréis venderlos? y P®r ser de justicia, quiero consignar
—Hoy no—contestó Marieta volviendo á pren-| 9*̂ ® ®*r‘08 veintitrés días de navegación que 
der su cabellera—; pero uno de estos días tal 'vez. i  llevamos, sólo alabanzas hé oido del digno 
Esto rae cansa la cabeza, f  mayordomo dél buque, Mf. Marcelino,
da, y las cuentas indocumentadas de los gas- benéfico, ordenando la traslación del cadáver
tos efectuados en las Hijuelas de Expósitos de I al depósito judicial para practicarle la au- 
Ronda, Véiez-Málaga, Marbélla y Hospital deltopsia.
Santa Bárbara, en el mes de Mayo último. I El carrero, que se llama José Portillo Fer-
Aceptar el ofrecimiento hecho por el juzga-¡nández, emprendió la fuga, abandonando el 
do de Instrucción de la Alameda,de las causas I vehículo en la casa de Salazón que tienen es- 
que instruye contratos claveros dé los Ayunta-1 tablecida en Pescadería Nueva los Pusos, uno 
mientos de Totalán y Moclinejo, en expedienrlde cuyos hermanos es el propietario del ca­
te sobre quebrantamiento de embargo por dé-1 rro. 
bitos de contingente del 1.* y 2 .* trimestre i 
d® 1907- .  .Notificar al patrono del obrero lesionado 
por accidente del trabajo, Francisco López 
Ruiz, el ingreso en el Hospital Provincial con 
fecha 5 del corriente á los efectos del pago en 
su día de las estancias que cause.
Sancionar el informe manifestando que el 
Ayuntamiento de Alhautín el Grande ha ingre­
sado la sjjuna le fué intervenida, y en que se
EL POPULAR
SE VENDE EN MADRID
Fu©pta d©l Sol, nüms. 11 y 12
í eaile W t, Ei«setlreit«id teab'» Iptit
%jmem
m . HíSíiáTéolee i ?  d e .
ES EL MEJOR, RESOLUTIVO
DEL MMDO
D E B E  T E N E R SE  S IE M P R E  EN CASA
IM PRESCIN D IBLE EN BO TIQ U IN ES 
Para las Quemaduras, «Gontusiones ppr f^erles que sean, Erisipelas, Orquitis, Torceduras, Infartos, Tumores y toda clase de inflamaciones
E S EL M EJOR REMEDIO PARA LASERISIPELAS Y,QUEMADURA?
2  p o s e t ; p i i $  f r ^ i s c o  ó n  F ^ r n i ^ c i ^ i s  v
T ~iMTiiiiiiiiiiiMTi'riwinrrfirntiMflBigiWniffHiilftHÉtiÉfliÉr-irinirfinTTmaTiimiiri ■ —--- - -- _ _̂—__'
Bicarbonato de Sosa d e V A L D E S  Y  CARDIN Pureza garantizada
Envasado en elegantes estuches metálicos forma petaca, resulta el más práctico y cómodo, sobre todo para JIsvar de viaje
Vino Tónico Reconstituyente de Valdés Oavanilles
Reconocido como el MEJOR remedio contra la Clorosis, Anemia, Debilidades, Inapetencias, etcétera
Bálsamo Analgésico de F ^
~ .... '» " ■ ■   miaravilloso remedio contra las NEURa LOIAS-REUMATISMO-OOTA
E x i j a s ©  l a  M a r c a  B : e g i « t p a d a . « » - F í d a s e  e n  F a r m a c i a s  y  D r o g u e r í a s
Se desean agentes actims en toda la prom nem  pm a informes¡ J . Chverü Jménee, 
Plaza Constitvdón n fm . i
CALENDAiaO Y CULTOS
J U M I O
Luna menguante el 21 á lap 5*26 mañana. 
So l, §ale 4,33 pópese 7*31.
2 5 . -
^San
-H A R T E S  
Manuel y  .compane-
— Santísimo Corpus 
y Paula Patronos de
S e m a n a  
Santos de hoŷ ' 
ros mars.
Santos de jmñqmx.
Chnsjti. Santos CiriacQ 
Málaga.
Jubileo para Roy
CUARENTA nO R A S.—Parroquia de ios 
Mártires/
P ara ^fiqnflí.—En la Catedral.
17 Junio 1810.—S e  dió á la vela en Cádiz 
una espedicjión mándáda por don Litis Lasy, 
con más de 3 OOO hombres. S e  dirigía á la Se 
rranía de Ronda, con intención de tomar Roh 
da y fortifícár cop cáátillos Ciertos parages de 
la Serranía/La régeñciá divulgó que esta es-
tuadriila se dirigía á Ayamohte.
—Dos, "  ' "
d ep ósitos ha nombrado á don Baldomcro Mi 
caraili Avilés, auxiliar de las agencias ejecuti­
vas que fuhciónan en los pueblos de Cuevas 
del Becerro y El Burgo.
C ir c u la r .- L a  Jefatura de Fomento de esta 
provincia ha publicado ia siguiente circular:
Teniendo que procederse por este servicio 
agronómico provincial á los ensayos prácti­
cos sobre extinción en la plaga llamada «Pio^ 
jo  Rojo* que ataca al naranjo,limonero y otros 
arbustos y con objeto de que dichas prácticas 
puedan ser presenciadas por todos los labra­
dores interesados que deseen aprender ios 
procedimientos de combatir esta plaga, los 
Alcaldes de los pueblos de esta provincia lo 
pondrán en conocimiento de los mismos,parti­
cipando á esta Jefatura, antes del día veinte 
del actual, los propietarios 6 labradores que 
estén dispuestos á ofrecer cierto número de 
árboles en que estas prácticas puedan reali­
zarse y en condiciones de que sean presencia­
das porvOl mayor número de interesados.
, Asimismo pondrán en conocimiento de ,esta 
Jefatura en el térmihO Citado y sin excusa al­
guna lós puebjos donde lá referida plaga no 
hayá aparecido aún.
A p o d e ra d o .—>Sr. Director de El  P opu­
lar.
Muy Sr. mió: Tengo el gusto de manifestar 
á usted que por escritura otorgada hoy ante el 
notario de este distrito dón Antonio Herrero
HA Sevilla, he conferido poder mercántU al señor
OUtlterniO rluáldv.y d  .COnuC Q6 •>trm1fO«nonfi:i on lAediz, don üum mo M ai e 
reno, presentaron, á nómbré-dé ios demás, una 
iexposició-n á la regencia, pidiendó que se 
apresurase la celébíáción de lás-tióítes y que 
nada se añadiese á la convocatoria dé í.® de 
Enero, exposición que produjo agriafs cofttes- 
laclóhés ehlréjeLóblspóW U^én'se 
de la regencia y los dos CottíisionaSoSé y:
17 Junio 18 1 2 —Una dr^dsión Inglfesá ^ s ó  
el Tormes por’én vado «y ontró en iíaciudáíi de 
Salamanca,' cuyos hábitantes los repibieron 
con alegría* despuéh deShaberenfrido tipsiaños 
de opresión dedos lratx:eses,í
de LAHAM
PLAZA P E  LA M ERCSD  N Ü M .^
Fá>1ir|ó« qsipeQláJI
de tapdiiós y ¥érríii dW' cbi’bho
Cápsulas para bb tellás, planchas -para los pies, 
para carpetas, comederes y salas de costura
preseníe/ampHameníe en todos los'asuntos re­
lacionados con mi negocio de fabricación de 
cajas y estuches. - ,
Ruego á usted tqme nota de su firma estam­
pada aLpié, y me reitero suyo atento y afectí­
simo s. s . q. s. m. b. Federico L. Vüches. ■ .
In su lto s^ C a rm e n  Jiménez Córdoba de­
nuncia á las autoridades que ha sido insulta-, 
da por José Soler Rueda.
T r e n  bo#ljo .-~E sta  noche á las ditó y 
cuarto saldrá de Málaga el primer tren botijo
In te r e s a n te s  á l o s  ñ e ta d o r e s .—Deifeal 
orden se ha resuelto que Iq petición de la. Cá­
mara de Comercio de 'Aiicahté/dd'qde sé re­
dacte un proyecto de ley que slr\K de garantía 
á los cargadores, contra las resê î̂ as y ctáusu- 
iás que los navieros consignan #  lós conoci­
mientos, es necesaria porque las disppsiciones 
de los artículos 706 y 707 del, Código de Co- 
méfcio tienen el carácter de obligaciones, y 
IOS contratantes solo pueden pactar en aquello 
que no ,sea póntratio á !a Iey , á % :mot«I ni al 
orden público.
E n s e ñ a z n a  de oan tp  y  p ian0 .e-E l repu­
tado maestro de piano,don Eduardo Santéola- 
llay su ésp ósala notable profesora de danto, 
doña Enriqueta de la Incera* Hegados reciente­
mente déla corte á Málaga con el propósito 
de pasar entré nósotips tod.ó" éVri t̂ahó.^^^h  ̂
tenido, el acertado .qpüerdo, qúe::qe 5égúíó. ha­
brán de ■ agradécérle todos los buenos áfiéipna- 
dos, de abrir ciases de cantoyy ptanOi
La pericia de ambos celebrados artistas y 
sus novísimos procedimientos de enseñanza, 
á cuya eficacia se deben escíd lozanos desa- 
rróilbs qué hemos tehidó^ócasión de udmirar 
éntre muchos de sUS discipúló's, nós ésCüSan 
de toda.recomendación, seguros de óqe dúan-. 
tos quieran aprender ó ampliat/sús conoci­
mientos en el divino arte, aproivecharán la 
oportunidad que.se les ofrece dé seguir con 
gran aprovechamiento tan cultos éstudiosj.
La Híxtá.—Para despachar éxpédiéhíes de, 
quiníás se reunirá esta tardé la Coml3i|n!Mi}c 
ta de Reclutamiérito.
Im p re s io n e s ;—El díá 17 de Julio 
venidero y hora de las catorce, se veri 
el déspácho de esta Alcaldía la subásta del 
servició dé impresiones que se riecési en para 
las, dfieinas municipátés y cualquiera c tra que 
séá costeada de los foridós dé este Ex iélehtí^ 
simo Ayuntamiento durante ios m eses: ue res­
tan del año actual, bajo él tipo para to( a clase 
deimpréstón de 1 2 pesetas resma coiiún de 
SOO pIiegos pápel tina y 18 pesetas paf ai con
R E L O J E S  DE P R E e i S l
I ■, " ,---- - EN L'A —----------- —
J o y e r í a ^  P í c a m e ® i s a
C a l l e  d e  G r a n a d a  y  F l a z a  d e  l a  C o n s t i t ú e l ó n . - » * " ^ — M  A  D  A  G  A «
Oro 18 qoilates, Plata, Acero y Nikol á prociiio ospeeiales concoitados po| estaSociodad
M A R C A S
O M EG ^A-LO NG INES-TAVAM NES—V U L G A IN -IN V A R —MODELO DE P A R ÍS -R E P E - 
TIOIOÍÍES VDLTA-GRONÓMETROS &. &. EX TR A -EX TR APLAN O ^ Y  GORRIENTE8 , ,
ra r a  obreros ¿flojos de pr<ecjlai6a .
R o s k e p f  p aten i^ -O ren ó m eiro  N av al Oyma-I-<yon y  T ó u r in  á  10-'12*15 y  fZO p e se ta s
Todos los relójes que sé  venden en esta casa son con garantía de su buena marcha éntfégáhdo bolétíh de referencia. 
F r e e ió s  l i j o s  I—  ------ - ---- V e n ta s  a l co n ta d o .Elt&CLOs
róximo
caréen
conduciendo viajeros para !á corrida de tóros Eíího 6.satinado,comprendiehdo én éstf tipo'-el 
■ ' ' “ ‘ . y^lór déí papé! V con Sdiéó I j  í #
, de §L O Y  QRPONEZ. 
Márq'ués número Í7 .—Málaga.
que se celebrará mañána en Granada 
/ A ctEi-^A yer füé remitida al míñisterió de 
la Gobernación el acía de la sesión celebrada 
p o rel Ayuntamietito'de ÍGahillas de Albaidas, 
para tratar dé ia cuestión ide ios montes de 
propios dé'aquel pueblo.
T Í a s la d o .—Éí Goberriadór civil ha trasla­
dado al alcalde la real orden del ministerio de 
ía Gobernación contra las armas próhibihas, 
por ib qüélh guardia municipal praóticará tam­
bién éhchéos; de acuerdo con la policía. • 
p b r a s .—Ayer empezaron las obras pqra hi­
gienizar y poiier en cóhdicíones de séguri,dad
demás
M a tr im o n io  ,m altratad o«-^ Por disgus­
tos de íamilia cueStlohároh éh ühl choza del 
Córtijó dél Tucébro, situado en término del Al- 
íijárgen, Antonio Gutiérrez Reyés, (a) Botijo y 
sus padres políticos, Francisco Martín Alme- 
ilones y María Oliva Aiméilóntó. '
Antonio Gutiérrez, la emprendió á palos y 
pedfadás coh 'lós víejóá, ocasióhándólé á su 
suegro una contusión en éí hómióplató dere­
cho y á la anciatiá una herida Contusa eti el tó- 
ráx y fractura dé la décima y úndéCimá coeti- 
llá del lado derecho, de pronóstico reáenrádo, 
Segén cértifÍGÓ el médico titular del píieblo,, .
El agresor marchó á los .Córrales f3evillá), 
pueblo de su naturaleza, dónde fiié preso y 
conducido é Almárgefi á diSpbsicióri dél Juz­
gado.
Escopetíi.---rAÍ Vecino de Periana, Rafael
Despacho de Vinos de Valdepeñas Xiníg y
draü r®í?aja d© pfecidsv 6a!l© §an Juan dé íDÍóís* 2áO
Don Eduardo Diez, dueño dé éfefe éstáblécliftíento, en «omblnación de'un acreditado cosechero 
de vinos tintos de; Valdepeñas han acordado para darlos a conocer al publico de Málaga expea-
i árb. áe VSldepefia tinto legitimo* .Ptas. 3 íT5 
l i2 id. id. id. id* *
í|4 id, id. id* Id. j  m
Un litro Valdépefíás tisío léllllm o. r t .  0,25 
botella de 3{4 de litro. . . . » 0,20
. . # e í í
lj4 id .
Unli&ó id. 









éórtdiéiohéq qüej^séU ah áet^r^ > e ip e-iO rtlz  Martin, ha oCüpado la guardia civil una
diente qúé se" éncüehtra de tnáúífíesto^ la|escópe|a,pq>c^,rej6er deiicc^
Secretaría de la mencionada Corpórác|^h.
E o y o c a c ió n —El Juez de Gaucin p  dicta­
do auto reVocahdó el de pío cesámíeii to recaí­
do contra el Ayuntamiento de JíUiéra c e Libar, 
en causa que intruye por falsedad y < tíos de- 
t i t o s , / ! r - X - . '  '/-v/ . i. -i., ■
Im p o r ia o ió ii  d é  m a n ta s  de spgodóm 
e n  E io G lr a íid e  del S ü r .—El comercio de 
mantas de algodón en el Estadó de Ríe Gran-'
lós calabozos de la p'révehción de la Aá’uáha.. j  - , , . j  . .   ̂ •
'H e *ld a  c s s n a ( . - X i  ‘transitar ayer pot 
calle de Compañía Remedios Oríéga Crespitip.liai'rio 
recibió up golpe €on el bastidor eme llevaban
Én Churriana ha ingresado «n 
la cárcel Juan Dóminguez Pérez* pór haber 
regado Una fíhcátié Su piopiédad con aguas, 
exfráidás He Una thihá pertéíí^iértté ai Vecino 
dé Málága,; dón téQbóldó Sala? Ó .  ̂
T é n íe n te  aíoiaíde prócQ aado;—Ha; sido 
suspendido en el Cargó el. teniente alcaide y 
concejal dél Ayuntámíento dé Goin, don José 
Ghicana Valdég- píoceéado póí coacCióh.'
M o
N O T A . - T a m b i é n ...
Se garantiza lá pureza dé .éátos vinos y  ; due^dj; es^le^Im iento abop ^ ^ ^ ^
de ^ p e se ta s  al que demuestre con .dó. por eL
' iueél VIüó cóntietíe materias agenas aVef^dUcte déla n jaw «  ^
'ara comodidad déf
de
d h . n a r a n j o  y
Insecticida Marti(MarcáRamártz). Preconizado stt empleo por la Escuela prá^ka de Agrtctdtura
Valertcia y l a  Comisión,C S c i á l  de ingenieros Agróporaos nombrádapór el Ministro de F ^ e n ío . 
Productos Químicos del ;PuÍg. Martínez y Mora, Ingeniéros, Fábrica en élPuig„ Qqspachq; Gplón,
74, Valencia.
P ara  detalles pídase el folleto *Insecticidá Marti».
Depositario en Málaga: Don Antonio Lorenzo, Perito Agrícola* Alátneda;4é Colón*
Ip c q a c ió n é s
Se instruyen íás síguiéntés causaq.;
Merced.—Sobré lesiopes á Pedró Reina Martin 
y otro. ' ‘
—Sobre lesiones á Angel Rodríguez Jiménez. 
Alameda.
Gómez.
’ S é & a íá m ie n tP s  p a r a  h o y  
Ronda.—Homicidio por* imprudencia.—Antonio 
Rodríguez Ramírez.r-Abogado, Sr, Estrada (don 
Angel); prQ¿urádÓr/Sr.'BriáÍés.
lló s '& b a ñ ilS  l já n  M esa^D o^ínSuL centím etfosj^ará las. caUdiideu
!  N etíias ; tíe l4 0  por:ig0 ^̂̂ ^̂
proquciéndole leve herida en icMidádes Ihfériotos Son geheralmente ̂ rayadas 
— • ló  Cuadrlculldás; párá'lásniejórés’Ĉ̂ ^̂
P o ltc ia s .í^ P o r  el ministerio de la Gober-¡p>etiéreh lós dibujós y éí ';estlfo mo-
nación han sido confirmados en el cargo lc8|derno, tejido Já'équárff. LÓS'ébíorés pr 
nsenteé de v ig ila r ía  de esta provincia, Her- |soq, rosa, azul, rojo, marrón, gris* grañété étei
ORAN CARNECERÍA REGULADORA
Sobre lesiones á Andrés Zámbrana|nández Tenorio* García Soler y Díaz Manza­
nares.
P e r r f tn a s .—En el depósito de Martiíicos 
ingresaron ayer diez perros, siendo asfixia­
dos 16.
A c c id e i i te .-A y e r  por la.mañana sufrió un 
accidente en el Paseó dé Redihg, Angel Do- 
menech Rueda, ocasionándose en la caída le­
ve herida en ia cejaizquierda, que le fué cura­






En la vacanté de general de división ocurrida i ,  guarqia Civil qei Valle de
por fallecimiento del general, Móncádá, ha siáo|*®® Galanes, ha denunciadó á once indiyí£|uós 
ascendido él de brigada D. José Serrano Aizpur&a, | POr cruzar la linea de los ferrpcarrileS subur- 
pubdirector qué erAUe la Dirección dé la Cría ca-i baños,
____  . i  H u irtq .—Aptonio (3óniez Porras, vecino de
El precio de los ¡géneros más inferiores es*: 
generalmente, de 0 ‘75 marcos, amenos 2 ^  por; 
100. de descuento; para las diraensiónes un 
po’có hiayórés el precio es de 0,85 á 1 marco^ 
las mantas de calidad media se venden á 1,5^ 
hasta 3,50 marcos para Jas dimensiones de 
140 por’ 190 V dé 180 por 220. JLos géneros di 
precios más elevadós soh de poCa venta. Es 
tos precios 'sé entienden franco á bordo ei 
Hamburgo.
O ^ l l e  d é  @ a n  J u M n  i i ú m e i * o
Carne superior, gáraiítizando pesó y calidad, la cuál eá récónpcidá diariamente por, los señores 
ProfesoresVeterinariós nombrados por el Excmo.Ayuritamiehtódé'lilálágá. .
,'Carne á gusto peí consumido/A los sjgdientes precios: Garne de vaba eOn hüééo, lá  libra 6‘reales; 
enjimpip sup rior cplidad, la id. 8 IcfériK térhera superior idem 12 ídem; filete id. id. 12 id;
‘éervido á dómifcilio. Se adqúiéíéiii compromisos cort fondas y hoteles, • '
, f  or férroqárri.i.—,20 cajas carburo, á Román; 10 
AlóAsp; 2Í-bar>llee ,viáo., A González;. 108 
barrás plomoiÁ «Tpé Lihares»;: .16 sacos arroz, á 
Ramíréz;V0barriles aícohó}* á, Bermúdez; 4 cajas 
ázúear,; ¿  dél Campo; 15 barriles vino, á Sánchez;
tablohes maderaí á,Tapia; l caja botella» coñac, 
uFrfas; 15 sácósbarina, á/)rellanaj IQcajasaba- 
mcps,,á Colomina y Domínguez; Í6 sacos cacao, á 
González; 8 fardos pieles, á Hurtado; 4 cajas quin­
calla, á González y González; -8 cajas almidón, á 
Reina; 12,sacps árroz, á Rico; 12 id* azúcar, ájaén.
Cabotaié.T-Vápor Colón, de BarceÍona; 81 bultos,; 
sosa cáustica, á.Ingláda;>50 sacos abono, A id.;
300bultos flejépblerro,,áidi; 60 id. aros madera, 
á id.; 20 bidones carburo calcio, á id.; 2;.280 sa.cos 28,13 pesetas, 
cemento, á 14 .; ?60 bultos carburo calcio, á Nico-|
lauv De,Valencia;: 2  bocoyes alcohol, á Sellés; 3 > El Arretidátarió dé Contribuciones d 
bultos «más im q̂ r̂a, A sacos arroz, á f yinCiá comunica'al Sri Tésprero de Emcienda, .ha-i
Cabo, pe Almila: 2 bmtps sacos vapíQS, á Razo; i beí nombrado áüXÍliares subalternos de la zóná  ̂
7 barriles vacíos, á id..De Adra: 1.015 sacos azú-ide CámpiHos, don, Ántoriio Órtiz'Gámarrb; y ¿on
,D Genarro Larra González, comáiídante de la
guardia civil, 562,50 pesetas.
Manpel GU Romero, cabo'de >a guárdiá civil,
le, é^á pro*
___ DI ion i car, á Garret; 10 bocoyes alcohol, á Píies; ló  id. A
S o r to o  do lá ta in a s , E L d ía ,30 del pre^ Bodega Companyj 2 id,, AGutlérrez.^
sente mes y hora de las diez de la mañana, se 1 - . --------  . ..
Verificará en el Salón de Sesiones de ésta Casa 
Capitular, ante Notario, público, el acto del
i Ráfael solero Sánchez.
movido al empleo dé general de brigada ci wrunci 1 „  i  w a  \ta •
de Infantería D.' Julio Crespo Zazb, primer jefe del |  ̂ López, que ha
‘ [íTe se háiía dep^l® en el 2.® partido de la Vega. Xregimientq de Isapeji la Católica, que
guarnición eh La'Cbruñai 
—En la Academia de Infantería van ya áprobá- 
dos del tercer éjereició 112 aspirantes, quedando 
aún 130 por, examinar*;
En la de GabaHeria van aprobad.oa2L 
En Ingenieros se ciibrirán las plazas con q xce^  
—El gepéjTál dp Vivlsión D.. Salvador ’Día«-Dr- 
dóñez ha Sido nombrado gobérñadórmilitár de lá
plaza de Cartagena y prdvjriciá ,d b  Múrela*' y lá 
del genéfáíí Sérráno, éá t^Oirecoíón dé lávacanté _
Cria caballar y Remonta, ha sido cubierta por el 
general de hrigádAD, Francisco Jaquetot.
. Serviélépará fidy 
Tarada: Borbón.
Hospital y provisiones: Bordón, {líimer capitán.
pietiiflfpliíficas
í n s ^ t u l o ' d í é M á ^ á g á
; DIA iq .A las nueve,de .la mañana 
Bárómétrof Altura fóediá, í  6^30, 
Témpératúra Míhima, Í9;0í  ̂
idemf máximá dél día anteridr, 28U  
Dirección del viento, S.
Estado del cielo, casi cubierto.
Memdel^ rizada. v i  ,
P la t i l ió s  cé á íc e ró s .-^ L á  Cohipañía fabril 
Singer hq pbseqqiado ,á  su cjlentelq .y amlg^
com inos preciosos platos ceáicerós, anuncios 
de la casa.
Damos las gracias á su digrip represéníaníe 
én Malaga, nüéstrp estimado amigo y  córre- 
iiglohario don j^ülbgip Merino, por íps qiiíe ha 
tenido la atención dé remitlrhós, ;
N u e v o  a lc a ld e .—Ete real orden ha sido 
nombrado alcalde de Alora, don Gristóbal 
Díaz Garclai >
R e y e r ta .—En la calle Strachan, promovie­
ron reyerta Antonio Moyaho Ruiz y  Félix Ló­
pez Sánchez, golpeándose mutuamente.
Los contiariosl fueron'' detenidos y puestos 
á disposición del Juzgado respectivo.
P a r a  l á  eo tir íd a  d el jt id y é ^ .^ L a  Cprn- 
pañíá dé tos Fériróearrilés Súmitbahos, áde- 
niasí dél seivició otdíhárió, éMáblecerá* péfrá’ la 
corrida de toros del jueves, día del Cotpus 
Christl, un tren especial que saldrá de Torre 
dél Mar á Iás dbs y qnince minutos dé tarde,
regresando á las 7 del misrito día.
C ú éstib h á^ ó .—El Instituto dé Refófmas 
Socííiiea ha ¡eiwiaclo á este (aobierno civji pa­
ra qu^#eS devuelva contestado en tos ocho 
prím'erps dí^s deLpróximo mqŝ  üp interroga­
torio acérca de los precios iné'itios aícahzadós 
; durante ei;sekuiiiad'*iriraestre «el áñó actual, 
pot tos artículos de brithéfá' rfecésidaa. ’ 
N o m b ram in n ío .-L a  Delegación Regia
O a id a .—En la casa de,5ocofro del distrito 
de lá Merced f i^ ú r a d h  ayer por lá mañana 
José Calvó P rfega, que presentaba uiia herida 
en la >iaHz, ocasionada de úna caída que dió 
e á  fer calle del Cristo de la Epidemia.
I h n ió r á lé s .—Por cometer áctós Inmorales 
en la vía pública han Ingresaáó éri la cárcel; á 
cumplir una quinGena,Frahciáco Llorénté Jimé­
nez; Miguel Fernández Muñiz y Rafael Cóbbs 
Jiménez.
> E l  t r a b a jo  n o c tu rn o  d é l a  m h je r .—La 
Sección 3.** del Instituto de Réfórmás Sociales 
ha abierto una información acerca dél trabájo 
nocturno de las mujeres empleadas én lá Indus­
tria, á fin de dar cumplimiento á Ib dispuesto 
en la real orden de 12 de Julio de 1907.
Se  trata de estudiar el alcance de iás medi­
das qué debe adoptar España árites’ dé presen­
tar á las Cortés el proyecto dé ley .autorizando 
la ratificación del convenio déBérhá dé 26 de 
Septiembre de 1906, y al efecto, se han dirigi­
do á los Jefes de los establecimientos indus­
triales en que estén empleados más de diez 
obreros y obreras, los cotrespondientes inte­
rrogatorios que han de servir de base para 
aquel estudio. '
. CPtiJo tos fines que se persiguen con lá re­
ferida información no íiéneñ, en manera algu­
na, carácter físcáí,antes ai contrário de las me­
didas que como consecuencia dé élíá se adop­
ten han de resultar beneficios para los pa­
tronos y los obreros, es de esperar que todos 
los interesados en tan importante cuestión 
coadyuven con sus informes al mejor resulta­
do de la información que se está redlizandó.
U n  in fo ím ^ .;— «llustrisimo Sr. Director 
General de Obras púbIicas.T-Ilustrisimo señor: 
La Cámara oficial de Coraércio de Málaga 
contestando la áténta cómunicacióri d eV . L 
fqcha 9,dgl anterior, tiene el honor de manitos- 
tmlé: Q ué. ástima rázOhéblé la, péticióh que 
formúlíh las 0 tiipáñíás'para liúe sé íedúzca 
el plazo selíálado á la prescripción dé ías,aC*í 
clones qué se deduzcan én récíapiaclóh de 
caritidádés |ndébidámenfe Cobradas en con­
cepto de pórfeá Ó de tasa; pero déaccedérs¿ á 
ello ,, debe obligármeles á devolver las sumas 
cobrádás Cqn éjícesó á lós Consignatarios, ó 
remitentes en él plaJio máximo de tros meses, 
aunque no medie reclamación pÓr parte de. tos 
mismos: y debe fíjárselés también á iásn ién- 
CiOnádás Cómpañías, un límite de tiémpó para 
soluctohár lós expediérités .que iHstriíyáti so­
bre las réclafnaciQries qqé ,diréCtáhie,áte: ae ha­
gan á las óficinás d é ; IhterVencidn; pááadó él 
cual séráií réspcmsables del pagó; de loS ,gasr 
tos fúdiciálés^que óór sü négli|éncía se pro­
duzcan; rcpn lo cual éepará e l, stoteraa qué pór 
toglq general observan esas empresás dé no 
-seyuejónjar éh yádó.s .añoé lás' rédámáCióhés 
que sé íés hapéh. .Tai es e! páreter'dé ééía.Cá-- 
nriara basado;én 1̂  equitativa. rocIproCidád dé 
beneficios y, mejoras .qúC débéh .broéürár|é á- 
porteadorés^y éargadpros, CuaHdó; sé; intenta 
cualquiera réfof'ina én. él r égimén de los tráhs- 
poftes.—Diós giiárde á  V, J .  muchos aiíoS.— 







sorteo para la amortización de ciénío veinte y  
cinco láminas del Empréstico de 1.250,000 pe­
setas emitido por esta Exema. Corporación en 
él año de 1004, para la terminación dél Par- 
qué/
E s ta d ís t ic a .—Durante el jnea de 
último se han registrado en el Juzgado muñi¿ 
cipal de Santo Domingo 196 nacimieníós y  
.166 defunciones.
S o b r e s a lie n te .—Tenemos la satis; 
de consignar que en los éxámenes ve 
últimamente en la Filarmónica ha o: 
nota de sobresaliente en el quinto año 
feo e  igiial cáfífieacrón gn él primero y 
do de violín el piño Mánolito. Oje,da* ,1 
féiicltámos^ lo mismo'que á sus padrosl
Regioida] d é  OÍiásos D aair 
v ad .—A las dos de ía tarde deLpía 19 del ác- 
tüal, celebrará,iuhta general órdínária ésta 
Asociación eti los salones del Círculo de la 
Unión Industrial y Comercial de éstá.qapital, á 
fin de tratar asuntos de interés para ia colécti- 
yidád... I
Dé orden del Sr. Pjrésiderite se recomilndaj 
la asistencia al apto.
Málaga 17 Junto 1908.--E1 Sécretarío /< 
Dflza.
Q tio jas del . t íú b lic o .-L o s  vecinos de la 
callé de la Grama se quejan de que hace/más 
de tres mésee fué desempedrada dicha tifa y 
aun no se ha cordado nadie de su arreglo^
Trpslamos la justa queja á la Alcaldía.'
H o te l  T o lo x .—Véase el anunéioéñ ciaría 
plana. - - i  ■ n'
O n ra  e l  e s tó m a g o  é  intostláóis él 
^ ^ tom m láeSaisdeC M ós. //. ... 
É x t i * e i i i ^ S o s
Extenso surtido en jamonés dé tolas iá^  re­
glones* embutidos de Candelaria* RiojÉia, 
Rondeño. Salchichón de Vdch d©,idiferiffites 
marcas. Carnes; frescas de vaca, téiáera í^ e r -  
do. Servicio á Domicilio* /> -I 
L o  m á s  ; e ó m o d o i  y  % É i*a tc|  ' 
para campo, es la cama de campália y. Mece­
dora lona de A. Díaz. . •
Granada 86. (frente ál liiíuna). ,
Importación;—Vapor City ó f  BélfásPf'áé Oporto: 
3 bultos p a p e lá  González. Vapor Grao, de Mar- 
Bella:2 bultos eola,‘A López>y GrÍ{fo; 5 id; yesca, 
á ia  orden; 25 id. ascensor. Ala id.
lléJÉIérittn
El JuiBz instructor de esta Comandancia cita al 
prófugo José González Villalba.
Ha sido pasaportado para San Feriíandó el re­
cluta dyinfanieria de Marina, Ffaheisco Sánchez 
Jiménez*
Tiempo reinante en Melilla: VentoHna del N. O. 
mar llána, buen cariz.
’ Bii^uéseñfradbsayü'
Vapor *Cábáñâ ^̂
Idem *Oráó»; dé Aimefíá..
Idéin /City tíf Bélfasti, de Cádlz. .
Pailebot «S.'Franclsco de P^ÜJa», de Estepona.
Fuenes despáchádQs, .
Goleta «María; Asumpta», para P, de MalIÓrcá. 
Vapor. «Jessiér, ipára West Hartlepool.
Idem «Astk*ipara Hamburgo;. > ,




Las principales vefttájas que ofrece la com- 
pañíaGRESHAM se especifíóAn éon; ámf)Rtód 
en sus Pólizas, xedacíada^^nr jCnstellana, con 
clarídád y «sin Cbritéáer cpn[céptó^ 
por tanto sús éondiciohés' Wó' pueden dáV lu-'
0péractonéA«fécíúáéa8 Ror la día 15:
V K IN Q l^
Suma anterior / . ,
Camenteriós. . /  . . i .
MAtaderó.. . - . . . ¿ /
Idetii. *'■'■'■•.' ■ ■ -t . ■' * ,/■
Huérós. . *' . .






Ayer se constituyeroh en la Tiesor.eria dé Ha- 
'cienda los depósitos siguientes: , '
D. Juan Fernández' Rariiiró, ;aé 1.030 pesetas 
para optar á la hubasia de ac'ópio d,é piedra ,de lá 
carretera de Mbntbro á Rute, sección dé Montoro 
á Castro. ■ ; ■ „
. El mismo, dé 3l0 pesetas para óptár.ál^ subasta, 
de ácbpio:dépiédrá y cpriséfY^éióh déla pafrétérá  ̂
dé Armílía .á Alhama, kilómetro í  al 5, proyinciá 
dé Granada. \ ..../-^ ., /
Be listíiíccidn püMicá
Sé ha póséslohadó dél cárgo ja; maestra de la- 
escuela de nífiWs dé Cafratraca, dbña; Concepción
Ayer fueron remitidas ̂ á lá Jüúta Céhfral dp De- 
refchos pasivos, las cuentas del tercer trimestre de 
1907,, cprréspondiehtes á está provincia.
F i ^ i e e i o n e á  m e i * e m ? i a l é s
a't
■ ; F r^ ^ n elo ... .
'Cóntiétíe él 50 OiO de 'mertíuVió;; niétáiícD' puro, 
completamente extinguido por íúedió dé aparato 
movido por motor eléctrico.  ̂ r
3 pesetas fraseó. Farmacia, y ¡prúguerla tde 
N. Franquelo, Puerta del Mar, 2 y 4, y principales 
fárirtácías.'
Vino legítimo de los Montes
Santa Marta 
;  pesetas 4.
. ■ ' 0.30
Molina Lario 7, esquina 4 
Vino tintó superior una arroba.
Id. id. id. n ?  id.
Botella d é j  litro'
Id. de 3[4litro . . . -
, Especialidad en vinos afléjbs, águárdientes y 11 
cores. Una bbíetiá Rioja de 3;4 litro 0.50 pesetas. 
Fio olvidar las ̂ eñaSr MoUnd,ldrioF^
0.20
lA HURlhé FbRTALlÉéá LA oáBlUDAQ
DE u  vista; ’
■P V
/ ■ .'■ '.'/ ;/ .' PAQdgí; 
Eféctós p«ra la Cása Capitular. 
Telegramas. . . . .
Personal. . . .. . . .






s y a s s ' - K  :: '
Y i s g s ; V I N O S ' ’ ^
F IN Ü Q ^ Q IT A Ñ O
: T IO  p e p e ;,, ■' . r / '
FÍM Ó V IÑ Á  A. Bi
'^ ¡N E C T A R -'- :
S O L E R A  1847 : /
;:\y;M A J^ZA:N ÍLLA /. , : ' ;  
de sus hqdegds én Sanlá^ar 
Lp yen^^ JÓ^b^énds
OOLM





|Í ^  Mflssíi.—V.*
Outijérrez Bueno.
Delégtóióü de
^ t  ^y^s^!^róhcép Ingresaron ayer ea la 
Tesoreria.de Hacienda, 154.888,62 pésetes, i
gar ^injerprotacipnes tietes que suggetí óues-| s 
tionea ó difefencias,^ siempre e l j. ,
Asegürádo cuales sóti sus derechós y obliga-
ctohes;.: ' ' -  ’ ■
L'a Dirección general de la Deuda y Clases pa- 
ivas ha otorgado las siguientes pensiones:
Doña María del Carmen Fuentes Vázquez,! huér-
■ don José Fuejtites .Fuentes, ^25pesetñs*
Latios, 4 , Málaga.
Oi lá províneia
. ÉiyájJétpQTtm,
^M éád e este puerto e! 24 de JuiiÍQ para Meíilía, 
Nemour», Qrán* Marsella y,éoir.teasbprtío para 
loa puertos del Mediterráneo, Índó-Cfeins, |apón, 
áústrátia y Nueva Zelandia.
O a b a U e ria .—En el partido rural dé Bena-
jarafe, término de Macharáyfaya^ tiah , huríadó 1 
un ■ ' ■ '
ra, 825 pesetas.. _  ̂ . , , , ...
Dófia Mariá dé íá Estrella Taboada y  Aspiícue-, 
tó, huérfana del general de brigada, don: Nicolás:
T^q|d^Fernández TrabapcQ, 250 pesetas. 1 
, Eugenia Muñoz Ortega* viuda del coman- 
pon Valejitín Suarez Artosa, 1.225 pesetas.^
El vapor trasatlántico tiancés
Eí vapor trasratí#ticófrancés
■ F r o v é ^ © ;
saldrá de este puerto el 23 de junio para Babia, 
Rio de Janeiro, Santos,Mentevidepv Buenos Aires, 
y con ConocimieMO directo para Jrarartagfla. Plp- 
ripnápoiiS; Rio Qránde-do-Sul,^ P®Íotas y Porto- 
Alegre con trasbordo én Rio de Janeiro; para la 
Asunción y Vilía'‘GondepcÍóri ^con trasbordo^ en 
Montevideo, y para Rosario* los puertos de’ la rive­
ra y los de la Costa Argentina Sud y Punta Are­
nas (Chile), con trasbordo en Buenos Aires,
La Administración de Hacienda ha..aprobadb el 1
jumento,' propiedad de íá tiqueza rM^ . ,
Málaga, Federico Marfil Ortega, i g r í o r á n d o s e ' ' | saldrá de este pue^^
ífota la robíctiadéi. ^Cuca lai encamaciones. Curalá vistV cansada, ptua Jas aepecezae de los pár*’’ í pádos. '' '
CuralBá áiceras dé 3ói 
C^ura lee ojos de los nifipt. 
Cura las, é&camas on Io bm s-: ; ?É\--
■Cura laóifeaión y los ardoM  ̂Cura los derraíces de lea ójoÁ ♦ . - ' í V, V . í ilt. '*.1- -í- '-í T..’
fL Murine no causa escozores sino que calma ;blor.
. I.ÍI Marine es un Remedio Casero para losQiiiJ. \ 
lefícp'.alivio.'ur;y huncá' deje dé tíaeeí senür su beijé£ o ^ y í¿. 
Be 'venta eú todas' ías drbcr’iíer&a' y 
V míentds do'optliu, '' - 'i ■ ;
S e  vendtei dos
bina céntral para coser y bordar y otra de m 
moderna, doble pespunte, ambas con cubierta, 
preció árregia^rtteO; , ' ;  > v ¿ i
11 LíávérÓ
Jfernaádo Rodríguez^
SANTÓSÍ i  14 y  g r a n a d a ,  . 31.-tt-MÁLAu A 
.^ ^ p c lm je a to , de Ferrofcria,,B á te la  dé Co- 
rins V Hérramiéntas dé todas c)aáés. i . 
■Parálavo^^^^ público con precios; muy ven- 
táiósos sé venden Lotes dé Batería de Cocina, 
d iA s \ 4 0 - 3 - 3 ! 7 ^ ^ ^
K s ó V W 5 eriadélante hasta 50 Ptas. ■
Sé hace únfconito Tégaloá todo cliente que eran
pre por valor de 15?Pásetas,
A ilX kA ééñes de Tejidos
D E -
E ssin  dWá
snrfldotan cólór y p r o  « d e  1,50 Hesitas dietro 
vnri*.daden os«w«. Señaras y
hiüiéri séa éí autor.
preso Joáé Segtíra Ródngufez, réclamádó p o r^ ^  — -.s-
el Juez municipal de Benagalbón.
D. Juan del Bañq Rubada, guardia civil, 22,50
neiro, Santos y Buenos Aires.
Pará caígá y-pásájé dirii^rse á  suJeonsignatarió 
D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa ligarte 
Barrientes 26, Málaga.
Variedad e  battó
. Grandes, nove,í|||p 
Cabálieros.
Sección .ésp^cíf este casa, artículos blaticps
en>p^á;sú ,éácálá,paébiondás^ tules parátte-
Jes y v e l o á . ^  íI^aSTRERIA





£ l « P O J # L A J l
Por retirarse del negocio se traspasa y realizan 
todu las existencias^ de espejos, cuadros y otros 
efectos á precios de fabrica. Calle Cintería-núny|.
ÍA
Se álqnilft
una casa en Ja calle Cerezuela, nSirntoo^
pfinicto. *
; A h  República de ^
fflra informes: Alameda 20,̂  §^M(ú^móldga
M é d S c o - ^ I j^ a i i o  
Í ̂ EipcciaHsís én^enfemedádés de la matri», par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2. ^
^^^gcgD ircctor de Baños de LA ESTR&, LA
Óister,^ 8 /jp£ge pH aeipal
B A  
' iá i l jK
ksatviaú  ñ B ú m ú n ú  
, por: Sa calía d« SaaTsíaio..' (Patio de ía
îsasesi para todais
clases de ixtaqiiixiaria
-  / d e  e a d e i e i ^ é i a e
fií^W A N tiS B i ALCOHdL ¥tmc§
Marca Gloría/de tránsito y pat*a eí consumo con 
todos ios derechos pagados.
' : ¥BSden los vinos de su esmerada elaboración'
! :3‘ó0 á 4 pesetas arre-
■ W de 18 2i3/Htrds. Secos de 16 gradoB 1904 á 
J m d f  J8Q3á5idíSl902 á 5i50. Montiíla á 6̂ ^
: Jérez dn%0 4 ¿Q. Sdíera archíhupéribr á 25. éüi- 
.(jeyPéroi^enáé) ,1 ;
(¡-^estro^ á 6 ,^  Moscatel, Lágrima y ím z iS L d  
cojpr desde 9 ptas. en ádelanté.
' * Por párfidas itópotiáriíés preóióséspédáles.
; T a m b ié a i se vende ün automóvil dé 20 caba­
llos casi nuevo., , : ' ■ f  \
Berlín
f ir S tt  oficiales alemanes no se con-
la S a s  afr?hu/da« f l f f  ‘desmienten las pa-
“ "«PO de £ a -
clad a^ rín  Si fueron pronun-
r i P i f í i ® ”?” ^^Portancia política ni exce-
B e  'l^ á n g r e r
lino de los suboficiales tiradores caoturndnq
í n d e K “ ’  “
Pronto sérá traído á Tánger.
No se tiene npticia del compañero.
Ü e  í ^ a r i s
«Jí®  Zaragoza, ha dicho Re-
fie las mpifestáciones {Kicíficas 
T f i o d o r  á un pueblo, porque reu-
n n T  fie éoncprdiá' y de
noble emujación industrial y mercámífdé-esria- 
ñples,y franceses, Iransfofráájr^rt doncüfso de 
trabajo é iñgjBnib dé los hom- 
(unaféclía íieróica 
noble y gen io sa  idea que me- 
rece tOw,os los elogios, todos los apoyos.
No se podía escoger aniversario más eld-
Miércoles 12 de diinle
influencia para conservar la solidaridad, única 
esperanza para regenerar á España.
Visita
acompañó á la comisión 
procuradores en su visita á Bus- 
tillo para hablarle del asunto respectivo ai 
impuesto de utilidades. ai ,
dé*ireStrCTist’? ‘‘‘’“ '“ P '“ “ ii
T e m o r e s
Existen temores de que se altere- el orden 
publico en Torroella y Moníuri, por el reparto 





En Divinsk, provincia dé Viteltw, un gran 
incendio ha destruido diez barrios, en los cuá­
les habiá gran número de fábricas.
Las pérdidas son enormes.
Bei.isbpa
Ha terminado la vista del proceso que moti­
vó la explosión de 1907 en la calle de San An­
tonio.
El fiscal acusó al calderero Baítencoust del
iSepone á discusión ei voto particular , al 
támen sobre emisión de deuda amortizable 
por 100 para reembolso de las obligacio- 
del Tesoro, 
albetón lo defiende.
e extraña de que la minoría liberal no se 
. a opuesto al dictamen, censura la conduc- 
ídel Gobierno y termina recomendando su 
aprobación.'
¡Le contesta Sanz y Escartín, defendiendo el 
ctamen.
Rectifica Calbetón é interviene Portuondo 
a alusiones, contestándole Landecho. 
Jortuondo ruega se Je reserve la palabra.
Sq aprueban varios dictámenes de carrete- 
raalV se levanta la sesión,-siendo las siete y
INGRESO
L a  s e s ió n  d é  h o y
Se abrevia sesión á las tres y cincuenta.
¿orSaí|Sm ?naiy® ^“ "^ e^Iosivos C^n fines
sa, luego de admirar los pabejlones españo-|mano izquierda, y un hermano suyó. ^ °  °
se extrañaron de que ásus 
se les incluyera en Ja amnistía 
concedida por el ministerio Franco.
Está noche se dictará sentencia.
Buenos artículos
cesa, _ ___________ ____
les, Ppdr'¿ convencerse de nuestro *sÍnc¿o”*de 
sSó de é^recbar más cada día los lazos eco­
nómicos ehtfé Francia y España, ya asociadas 
P.pr acuerdos políticos y aspirációiíes comu­
nes.
Púéde esperarse qué sea provechoso para 
los-^hijos de ambos países ¡upí acto de íráterní- 
dafi durante el periodo de presenté Éxposí- 
cin, y biue la heroica ciu ^ d  en que nos haíla- 
mpsauibente su gloria c6n un grande testimo­
nio de espíritu capázidé mayores iniciativas, 
por virtud de esta Jbríílaníe demostración dé 
amor al progresó./ " ‘
L A  A L E O R I A
De Madrid
_  16 junio 1908.
X <a o o M d t t C G ió n
A , . ;d ©  V e g a  j j p m i j b
A las ocbo y treinta cubrieron !á carrera las 
tropas de esta guarnición.
de la mañana sacaron el férre- 
tro del Congreso.
Laa tropas presentáronlas armas y las ban­
das tocaron lá máféliáféál.
La comitiva se piiso en marcha, precediendo ̂  
á la carroza fúnebre los ugíerés del Congreso?
Preside Aparicio.
N e cro lo g ía .
Dase cuei ía del decreto relativo á los hono­
res concedidos ai cadáver del marqués, de la 
V egadéArnijo.
Aparicio/ Maura dedican’ sentidas frases 
en su membfia, asociándose en nombre del 
Cojfgreso al duelo del pártidó liberal.
Moret agradeció estas palabras y enalteció 
la memoria dél finado.
Se asocian á, tales manifestaciones Canale­
jas, Azcárate y Sénanté.
Maura hace presente el sentimiento del Go­
bierno.
L a  e n señ an za
Se reanuda el debate sobre el estado de la 
enseñanza. ■
Rpéelló con tika  su discurso. S Torre del Mar (antiguo almacén de don Juan Iz-
Dice que el asunto del presupuesto de B a r-! quierdo). 
celona debe rewlverse sin apasionamiento y I  Carbón encina cribado, quintal 
[terrtiina rogandó ai ministro dél ramo acometa I qu^igo superior, ídem 
la obra magna de la educación nacional. i  aÜ ifiem • • • • • .
Al contestarle, dice Sampedro que le acom-1 ctíbón Jara ‘
paña en sUs^aspiradones y deseos de realizaricok idem  ̂ ......................
GRAN SAS TRÉR/A INGLESA
de lüannel E^omero O áceres
GRAN REALIZACIÓN CON REBAJA D E PRECIOS
Géneros del Reino y Extranjeros, Sedas, lanas, hilos y algodones para trajes de Señoras, Corcét, 
Mantillas, Blondas y Schantillí &&. * » *
Especialidad en corte Inglés, Togas amazonas, Uniformes Civiles, Militares y académicos. Se ha­
cen toda clase de trajes para caballeros y niños.—Nicasio Calle 7, Moreno Monroy 7, Málaga.
Probad MATUSALEN
y  y e r e is  u n  v in o  su p a r io r ís im o
L A  V I Ñ A  M O N T I L L A N a
Bepósito de los ríeos vinos puros de Montilla
ESPECIALES CLASES SOLERA, FINO OLOROSO Y «MATUSALEN»
y precios reducidos—Servicio esmerado y á domicilio
G A S A S  Q U E M A D A S ,  1 1
OrsK Resísuraní y tienda de vinos tieClprlAno 
Marfínea.
Servicio á la lista; cubiertos desde peseíJís IT *  
80 adelante.
. A diario callos á la Genovesa, á sjcsetaa 0*50 
ración.
Lo* selectos vinos Morües del cosechero Ale- 
jandrO' Moreno, de Lucena, se eicpendcñ en Ls 
Alegría.—18 Casas Quemadas Ib.
Gran Depósito de Carbones
Vegetales, Artificiales y Minerales
SE VENDE
kaisér cpn óéasiónijej vigésimo anivéréáirío dé 
su adveqimiénto,al ta n ó , . , , '
Provinelás
• 16 junio 1908.
B e  F o r j ^ o í
raarhiero de Ja  armada que sé hallaba 
óiesoen  el Arsenal, fógró fugarsé, escjíando 
/ lam to la ./ ,
Por lofti^há jfúdó , ___________ ^______________
Párqce 'qüe se encuentra'complicado eri las ] íjue pertenecía el finado y detrás Jas restaníes|‘‘^ F^ - 
bombas dé Goruña, i ¿  v—
’ B e  O e ú t a ^ ,
El bandido Lafby^ matador del cáid Hach 
Mahaméd, sigufe realizando fechorías en el
real y los parientes del muerto.
e! ideal á que aspiran todos.
Se suspende el debate.
Silvelá (donEugénlo) preáémta una expo­
sición déla Cámara de GoraerGiO de Badajoz] 
para fque,el Congreso modifique et proyecto] 
sobre el Impuesto de utilidades.
A d m in is tra c ió n  lo ca l 
Riu reanuda su diseufso¿
Lamenta que el proyecto en la parte referert-









pió tiempo que PefrúL cierra la puerta que da al 
campo.
Llama al momento su padre, quien deja á Fran- 
cho acompañando á Petra y sê  aleja con el caríta- 
tiuo propósito de ayudar á la familia de Francho, 
que llpra allá en su casa la muerte del recién na­
cido ó de Rosa, de esto no estamos muy seguros.
Entonces ea cuando /?o^ac sale de su escondrijo; 
Francho le reta para que entre con él en la cova­
cha donde se guarda el carbón, y allí, á obscuras, 
en igualdad de condiciones, dirimir la contienda.
A los gritos desesperados de Petra, acude el Tio 
\Justo y la gente del pueblo; ante cuyos Ojos apa- 
] rece de nuevo Francho, desencajado, lívido, tiran- 
¡ do con desaliento la faca que le sirviera para la­
var con la sangre de Roque, la afrentada! infor­
tunado ciego.
♦*  *
Gomo ya habrán comprendido los lectores 
por el relato que antecede, la obra estrenada 
anoche es un dramita comprimido, con la 
agravante de que no se desenlaza pacífica­
mente, por virtud de un rasgo magnánimo del 
protagonista, rayano en sublimidad, sino
gg resuelvecohtado*^^^^* precios convencionales. Ventas al / que se traduce por violencias y
(con sangre.
Aunque Amor ciego no tiene otra novedad 
que la de ofrecer luminosa solución para que 
se iguálen en una lucha cuerpo á cuerpo las 
condiciones de dos combatientes, uno con
[y criados dél fiiiádo., “  íte  á la hacienda local no responda al concepto
I A ambos láiíOá dél coéhé iban dos hileras I fie la ley que se discute.
: de alabarderos. i  Censura la libertad omnímoda que se conce-
Ei duque dél Infantado, éh réprésentáción deH® Ayuntamiento para imponer arbitrios.
¡ la casa de Afmi|o,hizo ios honores. i  , Lejconíesta Maura, quien afirma que el mu-
üií landeau llevaba las coronas. fnicípio no podrá ser ñuncá servidor, fiádor ni
La guáfdlá civil á cabáirb abría íá marcha,r®®i’‘ l̂’sable para ningún tributó, 
siguiéndole tín bátaílón dé Infantería y cuatro | ^hibos oradores rectifican.
; piezas el clero de lá parroquia de San José á I . Se desecha la enmienda de Moret al artícu-'
Dirigida por D . Luis Diáz Giles 
P r o fe s o r  en  O ien cias  E x a c t a s
procedentedeta Universidad Victoria(Inglaterra).
Preparación para Carreras Militares, Inge­
nieros Civiles &.
Pídanse Reglameiitos
HORAS DE SEGRETARIa |||
2, Coi?peo Viejo, 2
K'üíStfimmssáBá
 ̂cama y ropero de nogal. Lagunillas 15 (taller)' nado que venía con destino á la plaza. 
>rtnaran, I Ayer; en él sitioJlamádo Feflidall, pertene-
clehte á la cábíla de Anghera, atacó á  los an-r 
gherinos,'entre los cuales figuran aJguhós par­
tidarios de Hach.
Dícese que de una y otra párte fe’sultafdn 
bastantes bajas;
" ^ B o '2 5 a p á g 0 a E a  ■ ■- 
Durante é l banquete celebrado en la Maes­
tranza, brindó él rey, éxfírésándo su saíisíac-
V R N T A N A i a
Se venden, Cü̂ tra .yeníanas á dos h¿jas apaisá- i 
Jas, de nueva construcción y propias bór su táhiá-1 
^^^^ra^niáfeén. En esta reacción  informarán. ¡
§ F X l § lE a ^
m i p is o  y  u n a  eeeliep a
en caile dé Josefa Ügárte Bafrlfentos, húm. 2 6 hallarse,  segunda vez, en la casa de
. Ilos nobles de Aragón,¿^ mucho más todavía 
© E ?  I por estar presente el raimsífp Jfánéés.
i d C  I —Sí. hace cien añpf—dijo—Francia y Espa
r,, Por variar de negocip estantería y mostrador A? luchaban sarigrientamente, hoy se e ncuen- 
con cinco metros dé largo y tablertí de mármol, i irán unidas en e stí^ h o  abrazo, y esta, alianza 
así como todos loé enseres indispensables para un I producirá á Espáns el auniénto de su riqueza, 
i buen establfeci^iento de Ultramarinos. i E l  banquete Yésultó briÜañtisimo.^
En esta Administración infoririarán. ' I Don Alfolio mrchÓ seguidamente al pála-
de Madrid, v '  ’ ’  ...........'~~§ <Zaiñora apoya otra pidiendo que se supri-1
Inmediátaméflté iba la carroza fúnebre. I j i á r r a f o  segundó, y también se desecha. ( ..........'iii
El ácompáñámientó era numerosísimo, sien-i , JyU apoya una ai articulo 173> se suspenden âsBiaiiaaM»áaieaiai«â  ̂
do imposible citar nbmbreSá | el debate y se levanta la sesión á las 7 y 35. ¡
®.®̂^̂ P̂‘®®ifiifi9P®f^3‘rra, el^ Láciei^va e u fé rn io  I
Gomo ya hemos telegrafiado, Laeferva se '• 
siníió mal hallándose en su despacho del Se-1 
nadó y  en ^u, vista tomó el coche, ordenando ’ 
qué le llevaran á su domicilio. í
Efiél'camino eiñpeoró dé una maiféfa a lar-1 
teaníe, por lo qué al pasar por la Puerta del
Gala un lluvia molestísima.
El paso dél cortejo fúé présenéiado por 
gran gentío.
Teatro Vital Aza
“ A l Ó R  CIEGO,,
di final .4a la naUn k/Ta j  , lí ^uauit í̂ui iu u c i i uvi m r cii o i Ya lo dice él pcrsonaje de Cinematógrafo
duelo^^^^^ Mayor se despidió d| Sol dispuso qiie lo condujeran á su despacho Toma^apyjr, parné
oficial.’ . ■ V , «mor, etcétera, etcétera, para no incurrir en
Haciendo un gran esfuerzo pudo llegar has- ’ P®®®fi®?-̂  
ta el ascensor. | 1 Cuidado que zarandea al tierno Gupido la
Inmédraíamente se Ilanióá los doctores, S a -' i^oeva generación de escritores teatrales!
Áni lia A i- jfa 14. iñudo y Bejarano qué sé hallaban en la sección' . Cierto que, antiguamente, también los clá-
niiP ii  ^̂ *̂ ®*’ |fi®S^hteafi fiel niinisterio, acudiendo ambos. Heyaban y traían de un lado para otro
^ r ic  i« n n n i  Luegó dc reconocer al enfermo, le aprecia- mirnadó descendiente de Márte y de Venus,
Las fuerzas formaron á 1® cufiada, presen-|j-qji gigqyg ; pero lo hacían con relativa prudencia, mien-
Para evitarle lOs dolores que sufría le pro- ^9® ‘1*̂ ® de ahora es una verdadera epide
Las tropas desfilaron ante el cadáver y ré-f 
tiráronse, excepto las que debían haoerfos ho-l 
ñores en la estaciónj á donde llegaron á 
dleZ' y treinta, y cinco.
tando las armas y batiendo marcha.
El duque de Infantado volvió á cumplir, con' 
los deberes de cortesía, en nombre de la fami- 
lia,̂
El cortejo quedó frente á la sala dé óspera.i 
El féretro fué llevado al furgón á hombros!
desaparece al momeflío, con el licor Milagfosó de 
Colín. , ,
PRECIO DEL FRASCO 3 r e a l e s  
1 üe venta en las Farmacias y Drbguérlas. 
Representantes esclusivos para su venta al por.
y ^ofina, García Briznóme^I
ro 9 al 15.-M álaga,
l A S  V
Hijoc dé Pedro Vall8;--M á^g»
Escritorio: Alameda Principal, núnuíc.
. importadores de maderas del Norte de Eurraa. 
oe América y del pais.
Fábrica de aserrar maderas,ca!Ie.Ooctor Dávlla. 
Dávila (antes Cuarteles), 45,
cío arzobispal, y desde allí á Ja  estación, en ] de Rosales; Brugadas,Lluria, Ricardo, Apari- 
coché desírtibierto. | cío, Jarran y  Sanmartiií.
A pesáíóeJaJluyía,no escaso público aguar-1 El canónigo Ramón Castro rezó un res- 
dó á i ^  firme, siririendo un copioso aguacero, f ponsq.
Effila estación aguardaba niuyéScasa con-] Moret se mosfiÓ emociohadísimo. 
cúrrencia. I ^Lfurgón fué trasíadado ai muelle de gran
/ Todos los asistentes tributaron al rey una ¿ velocidad número 1. .
afectuosa despedida.
Por efecto de la lluvia el tren salió con veln-1 
te y dos minutos de retraso.
Rumores
En el ministerio dé Marina circulan rumores 
de los que se deduce q.ie son tres las casas
de los señores don j .  Pastor Rubira y don Ma- 
’ nuel Penellaj música del maestro Penella, es- 
; trenada anoche ep riuesfib coliseo veraniego, 
á tercera hora, con algunos minutos' de re* 
i traso.
Las primicias de la obra que nos ocupa fue-
A1 extranjeras constructoras de grandes acoraza
que le despidiera del y fi® j dos que presentarán pliegos para laconsím c-
Revoil, los cuales llegaron á la estación cuan-: ¿e jg nueva escuadra,
do eí tren había arrancado. i r  á á
Gon don Alfonso marchan la» mismas per-f „  / -lu w  i w u o r a ji © ^ .  
spnas que con él vinieron. f El Gonsejo federal ha dirigido una circüiar á
 ̂ Además le acompañan el marqués de Figue- Ülos organismos de provincias recoipendando 
roa y Gabriel Maura. ? formación del censo del partido de apuérdo
Elrey ha dejado, para los pobresr cinco mil i í̂ on el reglamento que aprobó la Asamblea.
gran des alm aoenqs destejidos
ARTIGULOS DE OGASION 
Céfiros novedad para camisas yivestidos. 
Sombreros de paja'últimos miq^IOs;
ARTIGÜiíbs PARA SEÑORAS 
Lanas fanta^a, sedas, gasas; tules, vestidos 
a media confección en tul negros alta.noye- 
dad y de bMistas bordados ep coloir y Bian^ 
eos, extenso surtido én piunieties bordados 
inglés y rélieve, MáníUláé de Blonda y paño­
lería dO/Manila,
ARTICULOS PARA CABALLEROS 
primaveras, lanillas.' driles, alpacas y de­
roas artículos del País y extranjeros.
T o s géneros blancos que, trabaja esta casa, 
sin competencia por su calidad y precios, los 
tiene constantemente en exisiélicias.
• Acaba de recibirse un completo surtido en 
tiras bordadas alta novedad^
Cada día tienen mayor aceptación los corsés 
marca francesa forma recta, cuyo esclusivo 
depósito está á cargo de esta casa.
Servicio de la tarde
Del Extranjero
pesetas. El día 22 celebrará el partido la fiesta del
s é  reciben noticias de haber pasado, sin no-| PJogra_ma» en recuerdo del libro sobré él fedé-
vedáfi^ é l tren regio por las estaciones de la 
provincia.
De
;  ̂ 16 junio 1908.
La
El diario oficial de hoy no publica ninguiíá 
disposición de interés.
C o s i d u G é l d n
s é  ha vétificád.p ía- coriducción tíel cadáver
del señor marqués de la Vega de Armij» á ía [ Láráché é l ddWós
ralismo que en 1894 publicó P ly  Margall. 
Sáncidn pcigia
La Mesa del Congreso sometl'ó á la firma 
.regia las leyes de repoblación forestal, ingreso 
i y separációtt de los éUipleados de Gracia y 
yustícia^y otras,
.La delSehadopusoá lá firma la concesión 
dé varios suplementos dé créditos y demás le­
yes aprobadas últimamente.
m  «CaflosV»
Guando abonance el temporal marchará á
estación del Norte.
Asistieron al triste seto Jo s infantes Cárlos 
y Fernando, mandando sus respectivas fuer- 
zas. ' ’ ■
La comitiva sefórmó de la, manera que ya 
adelantamos* .
A causa de lo desapacible del día, !a coneq- 
jrr.enciá'f lié bieai escasa.
rey
A las ocho y diez minutosJífegó él tren réal, 
conduciendo á don Alfonso, don Fernando, 
Primo de Rivera, marqués de Figueroa y de- 
másTersonas que acompañaron al rey en su 
viajé á Zaragoza. /  .
Úna compañía de Saboya rindió los honores
En lá estación aguardaban la reina Cristina, 
los infantes Maria Teresa, Isabel, Carlos, Ra- 
niéfo y Félijíé, y fóS señores Maura, Lacrerva, 
Allende, Besada, el capitán general y muchas 
otras ipersonalidades.
Después de los saludos, la real familia se 
trasladó á palacio.
Én el Óengreso
Hoy se dará cuenta oficial en el Congreso 
deí fállecimiento del marqués de la Vega de 
Arraijo.
Pronunciarán discursos necrológicos los 
.señores Aparicio, Maura, Moret, Canalejas, 
Azcárate y Feliu, para tributar el debido home
Infosmacióia
Mañana informarán ánté la comisión dicta- 
minadora del proyecto contra los duelos. Mo­
te te  y Bores.
E l Viernes lo harán Castrovido, Bueno, Co­
rona y  Pareja.
Weylei*
El,general 'Weyíer marchará en breve á Pal­
ma d& Mallorca.
De veraneo
El jueves: saldrán para Galicia Montero Ríos 




Be Lisboa _____ ^___ ^
En la Cámara de diputados comenzó á dis-Ínaje á la memoria "del finado, 
catirse el proyecto acerca de los anticipos he-1 Apreciación y  despedida 
' ?  í I Vallés V Ribot sé ha despedido de SalmS-
Salmerón aprueSa los acuerdos que adop-
cuando »e antecedentes 
jurisdicciones, 
y á la conducta de Maura con referencia á la 
misma.' , '
Coincide en estimar necesaria la consulta 
. hecha á Caíalnfia, procurando obtener pronía- 
imenfe la expresióa de la voluntad catalana, |
^̂ HLfî ndo los anticipos.
El debate contihüará mañana.
Be Londres
Varios periódicos anüncian la llegada de
Pnilibert, á bordo de! Kieber, --------
este visita tiene el objeto de dar gracias; á|sm pasiones ni egoiamos políticos 
91 aiutpridades inglesas por las faciiidarieol Salmjcrón abrazó á Vallés y Ribot.
^ a l p ^ i n i o  de las hostilidades c o n l Este, vivamente emocionado, dícenós que 
wcor, pára lílvifhlflám iento, I  Salmerón le rogó la iiitérpbáición de toda sií
pinaron varias inyecciones de morfina, con lo niia amorosa, á la que no se sustraen ñi los 
que se, logró tranquilizarlo. i elegidos ni la currinchería andante. ,
Mientras tanto la noticia llegó al Congreso, l ^oior ciego es e! tituló de ía zarzuela en un 
y al conocerla Maura se trasladó seguidamen- y fies cuadros, en prosa y verso, libro 
te á Gobernación.
Avisada la familia, acudió con gran pres­
teza.
También llegaron los ministros, las autori 
dades y muchos políticos y amigos.
Lacierva se durmió ligeramente y al desper . -  ̂ - *
tar, ya algo respuesio, pidió que lo condujeran ron ofrecidas por sus autores al púbiieo bar 
en un autornóvil á su domicilio particular. ; celonés en el teatro Cómico, del que no tardó
A última hora;de la noche había experimen- ®” al PignateÜí, de Zaragoza, y algo 
tado bastante mejoría. , después al de Apolo, de Valencia.
oiAnA*mn'Ásx n fl-sk ln m  ATiif-A-MlíaA ^  basta dC pfóló^^,-piiesto que lo esencia!
:  a P a M a m e n t a P i a s  , gg gj argumento de Amor ciego, para
‘ “̂® ‘J“'® O® conozcau la obra puedau for-QU6 slgunOs dtribuycn á A/láurŝ  dc CQxtBt Ihs rtiflr Íd63 del ssunto 
cortes ac|ediendo á, que haya vacaciones, * ♦
a le r to sd a ra c ió n  que losaüos unte-, Se supone el p r i m e r e n  eltaUer deherre-
Los amigos del jefe del Gobierno lo niegan, \ Francho, un pobre ciego que trabaja en la herre- 
coniirraando el aserto referente á la urgencia ría para mantener á su madre y á su hermana Ro- 
dCíj^probard proyecto dé administración para sa, quiere á Pefiá, hija del r/o/usio, aunque ja­
que puedan celebrarse las elecciones munici- se atrevió á hablarla de su pasión, 
palés. I Pefia tiene amores con oficial de la he-
Tratahdo de este último extremo, aseguran y advierte á Petra d e lp
otros que la cuestión se encuentra ya solucio-’ de su novio, dando lugar áün
nactey que no habrá aplazamiento, celebrán-i nelnués escena«i pómioíiQ Pntra u
dose ías elecciones cóii arreglo á lá vigente gente del taller y Cantaíarrana, un cobrador de cé- 
*®% - , , i dulas, á quien todos miran con malos ojos, la ma-
I  B o i S á  d .e  M a d v l a  i dre de Prarteñó entera á éste de la deshofira de s*













Día 15 Día 16 fiüqestá á punto de nacer el frutó de aquellos dés- 
«MjNi ^ dichados" amores.
4 escem  que coa este motivo se desarrolla en- 
1UU,2U tre madre é hijo es de una gran intensidad dramá- 
100,90 tica. Francho jura vengar el ultraje si Roque no 
459,00 cumple con su hermana. Y cuando la madre le su- 
000,00 "O ofenda al maestro, para que éste no
000 00 la herrería, el pobre ciego exclama que
000*00 j-  ocurriera, él iría de puerta en puerta pi- 
i fiicofio limosna para mantenerlas. 
in i nn i Poco después, y cuando llegada la hora de rea- 
 ̂ ’no ■ f*'^hu]o, entra Roque en la herrería, Fran-
que repare la falta cometida y se case 
000,00; con su hermana; pero el tenorio de aldea le deja 
f con la palabra en la baca y se marcha con Petra} 
12,75 12,75: riéndose de las pretensiones del ciego, sin que és- 
28,32 28.31 i íp 2,V8p”cia. En tal momento sale de su
T/7 n P  Ul TIMN u n  D i  i habitación e\ Tío Justo y, al ver la actitud de Fran-
SC LC onñm ño UC U Li/m N  tiUMA I efio se acerca á él. Este sigue creyendo que habla 
, ■ 17 junio 1908. | ®on su ofensor, y refiere la historia de los amores
' <ÍA 1 »  '■•nskl -Pn-m -ilfA  U ®  Roque con Rosa, para acabar rogándole nue-V  e i * a n e o  a ©  l a  r e a l  x a n i l l i a  | vamente, con lágrimas en los ojos, que dé un nora-
i Asegúrase qüe en^el venidero mes de S ep - j  bi e á la tierna criatura próxima á nacer.
.tierabre irá el rey á  Viena mientras que !a reinal . ®ir esto, el Tio Justo no puede contenerse y
En breve se «m ará un dicTtío relevando d e l l ; ^ ^ ” '® ™   ̂ Inglaterra-S pasar una tem-| g ™ ? . ’ voyo y s„
La próxima
fanta i|abel en Santander, donde parece q u e ' go, lo despide del taller, 
jien e  yé preparado su alojamiento. | Ai rumor de la contienda acude e í Tío/usío conLas VacacioneiS y noticioso de lo ocurrido, despide á Ro-
Peiiétuo 4 por 100 interior.....
5 pfr 100 amortizabie................
Céijilas Hipotecarias 4 por 100
[ones Banco de España......
» Hipotecario... 
Hispano-Americano. 
i» Español de Crédito.
?» dé la G.* A. deTabagos. 




Rarjl. á la vista.............................
L'oilires á la vista.......................
cumplir los tres añoS reglamentarios á los ge­
nérales jefes dé los arsenales de Cartagena y 
Ferrol.
SENADO
L a  sesió n  de h o y
Se abre la sesión á las tres y cincuenta y 
cinco.
Preside Azcárraga.
E iie g o s  y  p re g u n ta s
El ministro de Gracia y justicia lee el pro 
yecto regulándo las condiciones para la exce 
dencia de. los empleados técnicos de su depar­
tamento,cuando sean elegidos diputados ó se­
nadores.
^ P arfés formula un ruegó relacionado con la 
rnodifícación de la ley hipotecaria y García 
Molina otro sobre el mismo asunto.
Díaz Moren lee iin artículo de un diario de 
la mañana referente al proyecto de ley apro­
bando la inspección de las compañías de se 
guros; en el escrito se denuncia que aquél 
aparecerá en la Gaceta de modo distinto á 
como fué redactado.
El presidente ofrece aclarar dicho extremo 
O rd en  del d ía
estación estival la nasará Ifl in s Viwlven los herreros al trabajo, y Roque, exas- esiacion esnvai la pasara perado^por la actitud justamente agresiva del cie-
C  I jy  oe oc 1 4 . i dülas, implorando al autor de sus días oorsii amorEn los días 25 ó 26 planteará el señor Moret que se va. ■ -
al Gobierno la cuestión dé las vacaciones. Lo \ El segundo cuadro tiene lugar en las inmedla- 
haráen Jorma enérgica, diciendo que el noU iones deunafuente. en toa alrededores dél pue- 
cónceder descanso á los diputados resulta una Las mozas se arremolinan en tropel, llenan
coacción intolerable, á la que contestarán 
obstruccionando el proyecto de Administra­
ción y cuantos proyectos se pongan á discutir.
Es seguro que el señor Maura le contestará 
que declina sobre las oposiciones la responsa­
bilidad de cuaiito pueda ocurrir.
Gran Nevería del
antiguo Café de Ponce
Sucesór Ai. Román, Alameda 6 y Martínez 24
SORBETE DEL DIA
„  , . * 1  Crema de chocolate, mantecado, leche merenga­se aprueba el dictáraen por el que se denie-|da y fresa, 
ga ía autorización para proceder contra el ge-| . DESDE LAS DOCE
neral Ochando, | Avellana y limón granizado.;
do sus cántaros, y al divisar al cobrador de cédu­
las, que llega, le rodean; y en un número de músi­
ca fresco y juguetón, le desnudan y le échan á la 
fuente, huyendo luego con las ropas de qué lo 
despojaran. i
Los apuros que pasa el pobre empleado pUa 
explicar á la guardia civil—que siirje en a q u e l^ -  
mento—su situación, dan lugar á un sin fin ^  ik- 
cidentes grandemente cómicos que promueves 
la franca hilaridad del público, sobre todb-cuando. 
Quitolis, el sacristán del pueblo, llega con J« 'v e s ­
tí mentas de Cantaíarrana.
Roque, despechado, aguarda allí á Francho 
ro antes que éste llega Petra. \
, -.4.4 j  í í  V ásePefic, desairando á Rogue; sale Franc/ioy^
Queda abierta la antigua y acreditada Nevería ’ cuando Roque, enfurecido, va á lanzarse sobre él 
que tanta fama goza en ésta capital, cori el antiguo | aparece el T o Justo, recriminándole. Desesperado 
y reputado maestro don José Pretel, que lleva 241 Roque, jufa tomar venganza, y sale escapado hacia 
años de servicio en dicha Nevería. ? la casa Petra, cón la intención d? obligarla á
[vista y otro sin ella, solución que consiste en 
i escoger para canípo del honor una oscura co­
vacha donde se almacené:carbón, es de justi­
cia reconocer que el asunto está bién ideado, 
i la obra compuesta con discreción y habilidád 
y preparadas con aciértó las situaciones y los 
efectos dramáticos.
. En ciertos pa,sajes, echan mano los libretis­
tas, para lograr eí aplauso, de recursos que 
siempre encuentran eco en el público sensible, 
en todo momento propicio á emocionarse con 
las desgracias que ve en escena y á sentir sim­
patía y ternura hacia los personajes infortu­
nados.
En la producción se combinan los elementos 
dramáticos y cómicos, áunque no siempre, en 
nuestro modesto juicio, con fortuna.
La música del maestro Penella sirve bien las 
situaciones dellibro, El delicado canto del cie­
go, en la guitarra, recuerda el de la dulzaina, 
de Do/oretes; la jo ta..; se han escrito tantas 
que necesariamente se parecen unas otras; y 
el hermosísimo dúo de Roque y Petra, rico en 
melodías y eXubm nfe de instrumentación, 
considefado pór los críticos como el mejor hú­
mero de Ja partitüfa, ese nos' lo escamotearon.
Respecto á la interpretación, disíioguióse el 
señor Morales. Los demás tienen muy poco, 
y, por tanto, muy poco hicieron.
El señor Codeso no estuvo feliz en la 
elección de letra pára los coupleis; sus elo­
gios á las percheleras y á Málaga, merecen la 
mayor gratitud, paro son impropios de la si­
tuación.
No todo el público recibió la obra con agra­
do, pudiéndose notar cierto desvio en alguna 
parte de la concurrencia.
En otros trabajos de igual índole que el pre­
sente, hemos expuesto, clara y francamente, 
fundamentándola, huestrá antipatía hacia los 
dramas comprimidos, y ello nos réleva de vol­
ver sobre el asunto. Y no Se entienda por esto 
que nos seduce el género grosero que ahora 
se estila.
Si tuviéranios que decidirnos por uno ü 
otro, caeríamos del lado de... Aida y Meñstó- 
Jeles, plagiando así al inolvidable Relosillas, 
que invitado á exponer sus aficiones gastronó­
micas eligiendo de entre los vegetales, daba 
la preferencia al solomillo de ternera.
Creemos haber dicho en honor de la obra 
estrenada, más dé lo que conviene á la serie­
dad y consecuencia de nuesfias ideas antidra­
máticas, y como no queremos estar enemista­
dos con nuestra conciencia, séanos permitido 
exclamar .con el protagonista de Alma de Dios:
¡Perdóname, Dios mió, que m’he colao!
E. DEL P .
CinemátÓgráfo Ideal
Esta noche figuran en el programa varios de 
ios mejores cuadros de anoche y otros nuevos 
cuya exhibición ha dé llamar poderosamente 
la atención, pues son de lo más excelente que 
ise ha producido en la materia
Con secciones de tan extraordinaria dura­
ción y con tales alicientes no será extraño que, 
como á diario viene ocurriendo, la concurren­
cia sea esta noche muy numerosa.
que huya en su compañía.
En casa de ésta hay baile. Quitolis canta unós 
couplets graciosísimos. La fiesta es un grave en- 
torpeciiriiénto para Ró̂ 'iue, que se ve obligado á 
esperar que concluya para, aaljar el corral, al pro-
Noticias de la noche
Cambios de Málaga
D ía 15 Junio
Parí» á la v is te . . . . . de 12.80 á 13.05 
Londres á la vista . . . .  de 28.34 á 28.36 
Hamburgo á la vista , , . de 1.386 á 1.387 
D ía 16 Junio
Parí» á ia vista........................de 12.55 á 12.75
Londres á la Vista. . . .  de 28.27 á 28.32 
Hamburgo á la vista . . . de 1.385 á 1.386
O B O
P r e c io  d e h o y  e n  M á la g a  
(Nota del Banco Hispano-Americano).— 
Cotización de compra.
O nzas. . . . . .  . 112*00
A lfo n s in a s ....................... 111 '90
Isabelinas. . . . , . 112‘75
Francos  ........................112*00
Ubras . . . . . . .  27*90
Marcos . . . . . .  137‘00
Liras . . . * ,  . . 112‘cío
Reís. . . . . , . . 5.15
Doilars. . . . . . .  5*55
P a ra  cu m p lir  u n  e n c a rg o .-E l Dr. Rosso 
tiene encargo de entregar á D. Hilario Treve- 
£7/ia una carta de tm respetable hombre oubli- 
co. No pudiéndólo hacer e lSr. Rosso por no 
haber dado resultado cuantas indagaciones ha 
hecho al respecto, espera qué el Sr. Irevegina 
CMgo ®®̂ ®r su domicilio, para cumplir el en-
E 1 Dr. Rosso vive en la callé Somera núme­
ro 5.
L a  M jc t a .—Para despachar expedientes 
de quintas  ̂ se reunirá esta tarde la Comsión 
Mixta deReclutamiento.
® ÍBgfpto.—E! Cónsul de 
Port-Said, señor Maluquer, comu- 
encontrar nuestro 
coi^rCio mucha salida. Casi toda !a fruía se 
recibe de Italia, y es üe calidad muy Inferior á 
Ja nuestra; jurante el año 1907 tanTóio en
de Italia por valor 
de 14.000 hbfas^gipcias, ó sean unos 71 onn 
duros; además enerneutía salida el cemento”
m m m sm sm m m m W íéM M
ca l, yeso, ladrillos, tejas, tejidos de algodón | cisco Maviena y don José Torres.
«♦ain,.íiriAe «o»f„tr,o,fn ’vajíllas | / La Britáriica.—DoH Jusn Chinchilla Domin-
proce-fguez.
estampados, quincallería, per umería, i l s !
de barro, etc.; estos últimos artículos n r L 
den en su mayoría de Francia. 
R e s ta b le c id o .—Se encuentra restablecido 
de su dolencia nuestro estimado amigo don 
Juan Carrera de la Vega.
Lo celebramos.
D iv o r c io .—Dice un colega que dentro de 
pocos dias se incoará ante el obispado de Má- 
lagá una demanda de divorcio entre un matri­
monio bastante conocido en esta capital.
Parece que la causa que se alegará serán los 
malos tratos que recibe la esposa demandante.
Z a rz u e la .—En breve empezarán en el tea­
tro Vital Aza los ensayos de la zarzuela de au- 
torea locales, titulada; Adiós Málaga la bella!
B o d a .—Se ha verificado la boda de la seño­
rita Cármen Aldána Delgado con el joven den 
Sebastián Simino Delgado.
Deseamos felicidades al nuevo matrimonio. 
B e u n ió n .— £1 próximo sábado á las tres de 
la  tarde se reunirá el colegio de Procuradores 
para la elección de Junta de gobierno.
B a u t iz o .—Ha sido bautizado un niño, hijo 
de doña Victoria López Guíxé,esposa del abo­
gado don Juan Huelin Muller, siendo apadrina­
do por doña Clotilde Muller y don Ricardo 
Huelin.
L a  c a l le  d e L a r io s .—Hoy quedarán ter­
minados los remiendos del pavimento en la ca­
lle de Larios.
L ob to r o s  d e  m a ñ a n a .—He aquí la rese­
ña de los seis toros de Camero Cívico, que 
han de lidiarse mañana:
Núm. 7 1 —Bordado, berrendo en cárdeno.
» 7 9 .—So/ííanb, Ídem Ídem.
» 81 .-Furo/ero,cárdeno oscuro bragao.
> 122.—Alsureno, cárdeno claro.
» 127.—iVavq/ero,cárdenooscuro bragao.
» 133.—Cara sucia, berrendo en cárdeno. 
Los bichos son hermosos y se espera que 
den mucho juego.
V ia je r o s .- A y e r  llegaron á Málaga los si­
guientes viajeros:
Don Rafael Martin y señora, don Pedro 
Sánchez, don Rafael Sevilla, don Cándido Lu- 
que, don Sebastián Roque, don Pedro Salme­
rón, don Francisco Martin y señora, don An­
tonio R íos Flores, señor Conde de Casa Cha­
vea, don José Calsina y don Lucas Moreno.
H o t e le s .- E n  los diferentes hoteles de es­
ta capital se hospedaron ayer los siguientes 
señores:
Hotel Colón.— Don José Martin, don Fran-
Las Tres Naciones.—Don José Cuesta y 
don José del Río.
Todís cabeza de familia, encargado de ios 
botiquines de fábricas, talleres y en general 
toda persona cuidadosa y preventiva á los 
accidentes de la vida, debe estar prevenido y 
tener siempre á la mano frascos del resolutivo 
>Tfabmull>,pues si eLaccidénte tiene remedio, 
ápiicándolo én el acto se conseguirá la cura­
ción con mucha más rapidez. Vease anuncio.
¿ S e r á  es©?—Parece que al fin ha sido cap­
turado el autor del bárbaro crimen cometido 
en Aíitequera, en la persona de un niño.
He aquí el parte de Cortes de la Frontera re­
cibido en este Gobierno civil:
«Jefe línea Guardia civil de Cortes á Gober­
nador civil:
Ha sido detenido en estas inmediaciones un 
su jeto llamado Juan Rodríguez González, cu­
yas señas coincfdeh' en un todo con las del au­
tor del asesinato del niño Mora, cometido en 
Antequera.
Su edad, la chaqueta, blusa, pantalón y za­
patos que usa, son, como las demás señas per­
sonales, idénticas á las facilitadas por las au­
toridades judiciales.
La mano derecha del Rodríguez González 
tiene una herida que se halla en período de 
cicatrización.
Pongo el detenido á disposición del juez de 
instrucción de Antequera.»
D e  v i a je . - E n  el tren de las nueve y treinta 
marchó ayer á Aníequera el fiscal D. Vicente 
Chervás.
- E n  el de las diez y veinte y dos llegó de 
Córdoba D. Antonio García Santos.
—En el de las cinco y treinta salieron para 
la corte D. Joaquín Díaz de Escovar y señora.
Para Logroño, D. Pablo Lariós Jiménez.
Para Sevilla, D. Laureano del Castillo y don 
Manuel Clavero y señora.
Para Granada, D.®̂  Rosa Alessandri de Lu- 
que, D .* Carmen Morales Puya, D. Emilio 
García Larios y D. Eduardo Heredia Guerrero 
y señora.
Para Antequera, D. José Estrada.
R e p u e s to s .—A virtud de haber sido so­
breseída la causa por falsedad, exacción ile­
gal y sustracción de documentos contra varios 
concejales deí Ayuntamiento dé Jimera de Li­
bar, se ha ordenado por este Gobierno la repo­
sición de los mismos en sus respectivos car­
gos.
D efu n ció n .—Ha failécido la niña Conchita
Pujol, hija de D. Luis Pujol, á quien enviatóps 
el pésame.
N o ta e io .—Ha regresado á Granada el no­
tario D. Antonio García Trevijano.
E s c á n d a lo .—Un betunero rompió ayer el 
cristal de un escaparate de cierto establecí-' 
miento de la calle de Granada.
El dueño del mismo detuvo al muchacho, 
pero hubo de soltarlo ante la actitud de los 
compañeros de aquél, que, con un espíritu |tíe 
solidaridad admirable, lograron su rescate .'
El escándalo que se produjo fué regulardfo.
D ip u ta d o  p r o v in c ia l ,—Ayer regresó á 
Málaga el diputado provincial don Juan Chin­
chilla Domínguez.
A  G ra n a d a .—Ha salido para Granada doi| 
Antonio Villa Corró, apoderado de la casa dq 
D. José Hidalgo Espíldora, con el fin lde reali-j 
zar asuntos relacionados con la fábrlcá|de mo-̂  
sáleos de éste.
Q u e ja s  d el p ú b lico .—Hemos recibido una 
carta en que se nos ruega llamemos laíatención 
del alcalde acerca del siguiente hedió:
A causa de los trabajos de recomposición] 
que se están efectuando en la plaza tíel Obis­
po, se ha roto la cañería que surte dé agua la 
fuente que allí existe, por cuya razóp los ved ­
nos de las inmediaciones pasan las negras pa­
ra proveerse del preciado é indispensable lí­
quido.
' La fuente está seca desde hace tres días y 
comprenderá la autoridad municipal que seme­
jante estado de cosas no debe prolbngarse.
N a ta lic io .—La señora de don Diego Mon­
tañés Jiménez, doña Josefa Antñnez Ríos, ha 
dado á luz un robusto niño. I
Sea enhorabuena. ' j
P a g o  á  los a u x i l ia r e s .—Acordado porj 
el Ayuntamiento el abono de casa-habitación á ¡ 
los auxiliares de las escuelas públicas, tanto 
propietarios, como interinos, el ijmes, según 
todas las probalidades, se abrirá q 'pago de la 
consignación correspondiente. V; 
Bxeelente aparadbi*
Se arrienda un local propio para '(establecer 
un.excelente aparador donde pueden éxhibir- 
se* t̂oda clase de efectos, ^
El sitio es de los'más céntricos de Málaga y; 
consiguientemente de mucho y constante t^árj- 
sito. .
En esta redacción informarán.
A d v erten c ia  á  lo s  c o m e rc ia ?  tes .— 
Nuestro cónsul en Bombay aconseja á los ex­
portadores que en el caso de no serles con mi­
das las casas con las que operen ó no tener re­
ferencias fidedignas sobre su crédito,nó de jen
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horrible choque en la fría profundidad 
dê  un pozo. E l invasor no encontraba 
asilo en ninguna parte, y forzosamente 
encerrado en los límites del Cuartel Ge­
neral, veía conjurados contra si hombres 
y  Naturaleza.Por esto, rabioso y deses­
perado anhelaba batirse en función cam­
pal, seguro de su destreza y costumbre 
de guerrear; y lamentando la estupefac­
ción del General en Jefe, exclamaba: 
«Demos una batalla, y aunque muera la 
mitad del ejército, la otra mitad con­
quistará un charco en %ue beber y un ha pasado* Entonces Dupont envía 
puñado de trigo seco que llevar á la bo­
ca.»
Habían dejado los franceses en Monto- 
ro un destacamento de setenta hombres, 
para custodiar un molino donde fabrica­
ban con dificultad harina malísima. El 
alcalde de aquella villa, donde no había 
quedado ni una sola arma de fuego, se 
atreve, sin embargo, á dar cuenta de los 
setenta franceses, para lo cual era preci­
so despachar primero á los veinticinco 
que á todas horas estaban de guardia en 
el puente. Reúne, pues, algunos paisanos 
decididos, y usando la arma blanca, ata­
jea con furia á la guardia; los venticinco 
son exterminados; apodérase de sus fusi­
les la valiente cuadrilla, sorprende el 
resto del destacamento en la casa donde 
se albergaba, hace prisioneros á soldados 
y jefes, y les mandadla isla de León.
El parte en que se notificó este suceso á 
la Junta Suprema decía que todo se hizo 
con las «varas de los harrieros» (conser­
vo la ortografía del original); pero esto 
ha de ser una hipérbola andaluza.
Sintiéndose llamado á más grandes ac­
ciones, D. José de la Torré (que así se 
nombraba aquel alcaldito) sale al encuen­
tro de un convoy que venía de Córdoba, 
y de los cincuenta y nueve franceses que 
custodiaban éste, los cincuenta quedan 
tendidos en el camino, y los nueve res­
tantes corren á contar á ©upont lo que
efectuar operaciones sino con la condición de 
recibir el pago de las mercancías contra entre­
ga del conocimiento.
S ú b d ito s .—El^onsul de España en B ayo­
na participa la defunción del súbdito español 
Pedro Viteri.
Indem nisE sción .—La Gaceta del día 14 
publica la instrucción para el abono de indem­
nizaciones al personal facultativo de minas.
A p lic a c ió n .—Después de,un lucido exa- , 
men ha ganado, como en anteriores años, la | 
nota de sobresaliente eh el octavo y último 
año de piano, la señorita Julia Granados Ctjrz. í
Felicitamos de veras á tan aprovechada dfó- \ 
cípúla,que por su constante aplicación ha con- 
seguido terminar su carrera con tan honrosas | 
calificaciones y especialmente á su notable í 
profesor, señor Barranco. . , i
C o n cu rso .—E l Gobierno del Transvaal ha | 
resuelto celebrar un concurso práctico de pe- | 
queñas perforadoras de rocas apropiadas al | 
trabajo de excavaciones en escalones. e
Son admisibles al concurso todos los mode-, 
los de perforadoras. . i-
Se ofrecen dos premios de 4.000 y 1.000 li­
bras esterlinas, respectivamente.
C arid ad . — Llamamos la atención de las 
personas caritativas para que socorran á Do­
lores Gálvez, cuyo esposo se halla enfermo y 
no cuenta con recursos para atender á los cui­
dados de la enfermedad y á la manutención de 
cinco de familia.
Habita Polvorista 19.
C a íd a .-E n  la plaza de la Aduana dió ano­
che una calda el niño de Ocho años Miguel 
R íos Moreno, ocasionándose dos heridas con­
tusas en la cabeza.
Curado en la casa de socorro de la calle de 
Alcazabilla, pasó á su domicilio.
N iñ o  tr a v ie s o .—Por subirse á la trasera 
de los tranvías fué detenido anoche el niño 
Antonio Castillo Gode.
T o m a  de d ic h í s .—Se ha verificado la to­
ma de dichos de la bella y distinguida señorita 
Ana Martín Rueda, con nuestro buen amigo 
don Leopoldo Gftdoy.
Fueron testigos los Sres. D . Francisco Sa- 
borido tíeCózar, D . José López y D , Manuel 
Ramírez.
La boda se celebrará el día 25 del próximo 
ihes de Julio.
U n a  v i s i t a .—Él alcalde visitó ayer eí ba­
rrio del Bulto, inspeccionando las charcas que 
alí existen y cuya pronta desecacióa se impo­
ne, por lo que esperamos que asi lo ordene.
L o s  te lé fo n o s —Hoy se reanudará la feo-
m unicación telefónica en la red de Málaga.
Eí motivo de la interrupción ha sido el cam­
bio del cuadro de conmutadores. ,
A  la s  so c ied a d es  o b a ré ra s .-L a  sodedad 
de albÁñilQs Porvenir en el trabajo m s  ruega 
llamemos la atención de las demás sociedades 
obreras constituidas en Málaga acerca dé la 
conveniencia de reunirse todas y ponerse de 
acuerdo para el nombramiento de los dos vo­
cales obreros que fian de formar parte de la 
Junta de emigráción.
A y u n ta u iie n te .^ E s ta  noche á la hora de 
costumbre, celebrará sesión el Ayuntamiento.
l
B o l e t í n  o f i c i a l
i D e ld t a l Q
Acúfirdo adoptado el dia 9 del corriente pór la 
ComifeÍ(5n Provincial, declarando la responsabili­
dad dé varios alcaldes y concejales de la provln-
‘ ‘̂ÍLprovidencía de apremio de la T e sb rem  de 
Hacienda'por contribución rústica, urbaiw, Indus- 
trial, minas, xarruajes, casinos, transportes y uti­
lidades del segundo trimestre de 1908, correspon­
diente á las zonas de Marbella, Coín y Campillos.
—Circular de la Jefatura de Fomento sobre en­
sayos prácticos para la extinción de la plaga lia-
“ - A Í m d o K ’ sección de Pdsitos relativo á
d eta  D i r S T U r a l  de Obras pübU- 
cas, anunciando la subasta de acopios de piedra 
para la conservación de la carretera de Málaga á
Alora^e^ de la Junta administrativa del Arsenal
de la Carraca sobre subasta. . . , . „
—Demografía del Juzgado municipal de Santo 
Domingo, correspondiente á Mayo último.
-A nunció de la Inspección general de to s  esta­
blecimientos de Instrucción é Industria Militar so-
Adictos* de la%icaldia de Málaga  ̂anunciando 
sorteo de lámina» y  subasta del servicio de im­
presiones.
—Idem ídem de Co: ares, Cómpeta, Cadete la 
Real y Benaoján, referem^es; á los mozos compren­
didos en el alistamiento^-^ara el reemplazo de
-íd e m  ídem de Canillas dkAlbálda y ‘Benaojáq 
sobre exposición al público 
amillaramiento para la contribud¿ón,de 1̂ 909.
■^Idem de Nerja anunciando la cobranza volun­
taria del primero y segundo trimesti^ del reparto 
de consumos. X .
—El Juez instructor del fegimientiyde bortou  
cita á Francisco Villegas Paez; el ^ ó e lW tn to  de 
la Merced dej esta capital á  Antóniio G o ^ ez ma-
DeS
teo* el de Jetafe á Salvador Rivera Torres; el de 
Campillos á Manuel|léI Valle Monte y el de ©Ive- 
ra á juan Sánchez Jarillb.
—Nota de las obras hedías por esta Admihis- 
racióv municipal en ia semana del 24 al 30 de'Ma- 
de 1908. A
Registro eivU
X Juzgado de la Alameda
Ilac io n es: D. Domingo Rioja Riuz.
\ Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Josefa Oliva Serralvo, María de las 
AngUBtiaí̂ Fernández Cotfa.
Matadero
Estado dt^‘í®8trafivo de las reses sacriñeadas el 
día 15, su en canal y derecho de adeude poi 
todos concept^k ■
27 vacunas y e r n e r a s ,  peso 3.045,250 kilogra­
mos; pesetas 304^ -*
33 lanar y ca b ríií^ e se  415,500 kilogramos; pe­
setas 16,62.
20 cerdos, peso l¿g||^,500 kilogramos; -pesetas 
148,85. V . : c  :
Jamones y embutidos,- 00,000 kilogramós; pe­
setas 0,00. , : ^
30 pieles, 7,50 pesetas. \
Total de peso: 4.949,250 kwo^gramos. .
Total de adeudo: 477,49 péóóías.
E N  L A  C A L E T A
Se sirven banqpetés’.—Espaciosos ínerenderos 
con vistas al mar.^Mariscús y péscadoi^ á ' ' 
horas.—Hay pianillp, \
TEATRO VITAL AZA.—Compañía cómico-líri­
ca dírigidá por c i  maestro Guarddon.
A las 8 li4 ; «Cmematógrafo nacional».
A lás 9 li2 : «Ajffia dé Bíos»’.
AláSvlO li2 : «A % r ciego*.
A las 11 li2; «jApda* y vámonos!»
Entrada general, céntimos.
TEATRO LARA. -^Cinematógrafo-Variedades.
Esta noche, tres secetónes, á, las 8, 9 li4 y 10 li2.
Entrada de grada, 15 Mritimos; anfiteatro, 20.
CINEMATOGRAFO IDÉAL. -  (Situado en la 
plaza de los Moros.) ^
Esta noche se verificará\^una sección continua, 
que empezará á las ocho y media, proyectándose 
hermosas cintas cinematografleas.
Una banda de música amenazará el espectáculo.
Entrada de preferencia, 30 céntimos; general 15
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hombres á Montoro con encargo de 
incendien el pueblo y lleven vivo 
muerto al alcalde. Arde Montoro, y 
Torre, conducido vivo, va á ser pastado 
por las armas; pero un General francés, 
á quien poco antes había dado hospitali­
dad, intercede por él; es puesto en liber­
tad, y aquel «petit caporal» de las gue­
rrillas marcha á Sevilla y recibe dh; la 
Junta los galones de capitán de ejército.
Pues bien: lo que pasaba en Moiitfjro 
ocurría en todos lo& pueblos de la carre­
tera de Andalucía, desde Córdoba hásta 
Santa Elena. El gigante que incendiaba 
lugares y destrozaba ejércitos no podía 
dar un paso sin encontrar un avispero, y 
frenético con aquel zumbido, envenenado 
por los aguijones, maldecía la hora dé la 
invasión. E l águila, devorada por los in­
sectos, graznaba á orillas de] Guadal­
quivir con hambre y calentura, afilando 
sus garras en el tronco de los olivos, con 
el ansia de que llegara pronto la ocasión 
de destrozar alguna cosa.
X X I
Cuando entramos en Bailón, ya muy 
avanzada la noche, nos sorprendió mucho 
el no ver ninguna fuerza francesa á la 
entr^dá- del pueblo para disputarnos el
nilípaso. ¿A dónde habían ido los franceses? 
lue ¿Qué les pasaba, cuando ni por precaú- 
*̂ ó ción dejaron allí un par de batallones 
La para guardar punto tan importante? 
Pronto salimos de dudas; porque de bo­
ca de los habitantes de Bailén, que sa­
lieron en masa á recibirnos, supimos que 
la división Vedel había pasado por allí 
en dirección á La Carolina.
■—Nosotros les hacíamns á ustedes en 
Linares—dijo D. Paco, que también sa­
lió á nuestro encuentro, rebosando de 
júbilo.— ¡Oh! señor Conde, niño mío... 
¿Está por ventura herido Vuestra Exce­
lencia? Vamos un rato á casa, donde la 
señora Condesa y las niñas están rezan­
do por el buen éxito, de la guerra. ¿No 
darán un descanso á las tropas?
Nuestro General había determinado 
salir en seguida para Andüjar; pero como 
ocupábamos todo el pueblo, pudimos lle­
garnos á la casa de nuestre amo, en cu- 
ya^ala baja se nos dió un - tente-en-pie 
muy confortante.
i —Es un milagro que podamos daros 
estos cuantos panes y estas onzas de 
clfficolates crudo—nos dijo D. Paco al 
onecernos aquellos artículos.— L̂os fran­
c a s  no han dejado nada. ¡Qué horroro­
so Jaqueo! Y gracias que quedamos  ̂ con 
vi(5.. ¡Ay! la señora Condesa salió á re­
íos con una serenidad que me espan- 
0  temblaba y tuve que esconderme 
oratorio, porque delante de ellos
hubiera perdido la dignidad de mi ca\ác- . Pero también se le» molió déjtm e. Unos 
^ - ' e ñ  u n a  I cuantos pasaron por la calle ufe enfrente
labra, la paja de los 
ñas del corral, los huevos.
te r . 1 Qué modo de sa q u e a r!------------------- - . ,  ̂ i
■ - • ’ ’ caballos, las gall\- echando bravatas,, y detpiéro^nse en la
hasta unosM puerta de la posada de Gil, doiide tenían 
tomates que tenia yo gaardaditós en mi|encendidb el horno para cocer la loza. 
e S o r i o  para h a L  un gazpaehito... k y !  Mis francesitos se ponen a to ir  no 
todo, todo se lo llevaron. E l pueblo esta 
muerto de miseria, y yo ŝé de mucha gen­
te que echó la harina en los muladares 
para que ellos no se la llevarán. ¿No , lo 
creéis? ¿Pues y el Sr. Salvador, que sa-
ORTIZ &  CU
dó al campo los docientos pellejós de acei 
te y cieití̂ o de vino que tema en su cue­
va, y  decapándolos dejó correr aquel 
precioso caído hasta que todo se ló chu­
póla tierra? Qtros hicieron-úna grande 
hoguera con los carro y la paja. Las alé 
bajas de las imágenes y la plata de las 
iglesias están tu^as enterradas, porque 
esto parece que es que más les abre el 
ojo á esos señores, i ^ í  estaban ellos de 
rabiosos, cuando v ie r^  que no sacaban 
de aquí gran cosa. El 16, después de 
haber pasado un gran mt^do, gozamos lo 
indecible cuando les vimi^ llegar de la 
barca de Menjíbar, derrotw®® Y 
General muerto. ¡ Cómo corrías^ P9  ̂ ®sas 
calles, y qué gritos daban, y cosas 
tan atroces é indecentes e cb í^ ú  por 
aquellas bocadas! ¡Asi se vengab^ los 
muy perros! ¿Pues qué creéis? DXeron 
muerte á muebas personas que no 
cían daño, lo cual creo yo que no se vií 
en ninguna de las guerras de Alejandro.
qué insolencias obscenas á la mujer de 
GíL  cuando salen los mozos, me les aga- 
rránVy con morrines y todo... ¡plaf!... 
al Í\oirno... Pero ahí viene la señora Con- 
estaba en el oratorio con lasisa^x^ue
niñas.'
E n  e^éjCto: vimos desfilar gravemente, 
cubiertaJde manto, á la señora de la casa 
seguida pe los dos tiernos pimpollitos de 
sus hijas, \a.s cuales arrojáronse llorando 
en los brazas de su hermano. Doña Ma­
ría abrazó ^ su  hijo sin perder ní por un 
instante su aolemne y estirado empaque, 
y luego saluidónos á todos con mucho 
afecto, nobráádonos uno por unp.. Cuan­
tos componían ,1a cuadrilla estaban pre­
sentes; menos iSantorcaz, el cual desde 
nuestra llegada ©abía pedido con mucha 
prisa D. Paco re%do de escribir, y pués- 
tose á trazar unaf jcartas en el despacho 
de éste. ‘ A
X  La Góndesa, después de saludarnos, 
tóm̂ ó asiento y dirigw á̂  D. Diego estas
palabras dignas de la \historia:
—Hijo mío, sé todo lo que pasó en la 
acción del 16, y hadie « e  ha dicho q̂ e
JSe continuará.
¿ á n  1 9 0 ^
más alta réeom^émsa 
■ ■
Armoúiiuus
A  P LA ZO S  Y  A LQ U ILE RES
, lI%ffiiiflcos pismos desdo 900 pesetas en
ULE RES.— D EPÓ SITO  E N  M A L A G A .-C A L L E  M A R TIN EZ DÉ L A  V EG A , 17, PRIMERO
Sociedad
PRIMERAS MATERIAS para ABONOS.
SÜPERPOSFATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMOÍíIAGO, NITRATO de sosa. 
SALES DÉ POTASA y
concéntrados para todos los cultivos, 
garantizando su riqueza,
Snenrsal en MAlaga, Salitre 9
Depósito: en Ronda Carrera Espinel, 63
A R O M O S
Q .O:CD o  0 ,0 0  o  o ,o ;
Balneario de Fuente Amargosa
Tolox (Málaga).— Gran Hotel Tolax
Este Hotel situado en el mejor edificio de la Plaza de Mocabel 
(hoy de García Rey) núm. 5, cuenta con amplias y magnificas habita­
ciones y un espacioso comedor- para 100 cubiertos, con cofc'ina ¿ i a ’ 
española y á la francesa. Tiene seryicio de caballerías para,ír id Bal­
neario, distante del pueblo 900 metros de camino buen» 6 y  Uano 
Trato esmerado. Excelente servicio. Precios moderados. *ProDieta^ 
rio.: José de Carmoná, á ’qüien se dirijirá la correspóndénoA
ALMACÉN DÉ PAPEL
(de La Papelera Española) STRACHAN» 2 0 ,  MALa GA 
Para las provincias: gáiaga, flFAiiaáa, JaÉ, Aliería y Sorte (le ¿|riea 
Completas y constantes existencias en ^papeles alisados y sati­
nados, blancos y de colores, de todos tamaños y; pesos. Celulosas, 
ingleses, cueros, manílés, seda para envolver naranjas, y sedas y 
mánilés para fundas. Cuadernos, libretas, libros rayados, registros, 
copiadores de cartas, blocks, carpetas, .facturas, gapel rayado. Indi­
ces, resmillería de todas clases y tarjeteríátiSrahJ surtido en sobres 
de todas clases, blancos y de luto.- Papeles parafáibujo. Estucherfa 
desde la más económica á la más lujosa. Grande^: existencias en pa­
pel para envolver, en reseñas y bajas de todÓs tat^años.
Los pedidos se sirven rápidamente francos de embalajes.
Pídanse muestras y precios al Mmacén PAPELf RA,
S tx > a 4 » h a ]a , 2 0 ,
E L E C T R I C I S T A  
Insíaladones y reparaciones de luz eléctrica, timbre^ /  
Extraordinario surtido en ventiladores desobre-m-'v /  7 motores. 
Gran variedad en aparatos de Alumbrado y cale '̂ <̂ sa y tech o ., 
B c o n o m i a  c i e r t a  e n  s u  ^^ccion con 
Verdaderas preciosidades en linternas de bo’ j ^ n s u m o  
bata, adorno de tocado para Sras. y demás r ' -/Shlo, alfileres de cor­
trica / >ojetos de fantasía eléc-
1. M O L I N A L ^ P .  a t . ‘
setas is 
éste periódico.
LA IN D U STB/A l
O llerías, 17̂ ,M á l a g a  ‘
Táller̂  , e b a n i s t e r í a  y tapitetia
■
J o s ú . ; ^ e n o  M o ra le A
icíisa ofrece al público 
Que le honren con su visita con 
grande y extenso surtido en i 
muebles de todas, clases y gabi-1 
netes de tápicerla, cuartos com­
pletos, todo de la producción de 
está tasa.
Al mismo tiempo se haeen to­
dos cuantos encargos á medida 
se necesiten y embales á domi­
cilio para los mismos.
Ollerías 17, hoy Andrés Bo­
rrego.—Málaga.
Panadería
Se alquila ó traspasa la pana­
dería situada en el Muro Puerta 
Nueva, núm. 12, segundó.
Informarán: Caite dtfia Victo­
ria, núm, 87, “ ' '
Í T K á P í S , C E
f Orease absardo puedáb c r ^  ^
■ ekrtisimo que crecen, qm  sea -
slnti nqiiiraBsimó y
méta, '^préúM r p árp ad os  u stem s. res^eqan-
 ̂ tóíSap JSíSüíis los
10 f 0 9  Ó|Ó@. éifos dísfh
C a llo s  y
de loe pies. á de usár el
bálHcida Atoras Xifjpa e
A la primera apllcacl6„ pesa el d o ly .
con'frasco, pincel é instrucciones á UNA peseta. ■̂ Ĵ eusola, 10̂  S^imltáciohes V falsificaciones de 
Farinacias’y Drogaerlas.-Adyerümos que sf S S f  ei LmbrrABRAS XI-uuestro Callicida. Pidáse siempre en farmacTO SWms y,̂ ^̂ ^̂ ^
FRÁ. Véndese en La Coruña en todas las Farmacias y Droguerías.
O iru janio
Legálmerité autorizado.
Conocido por tódíl la médica y por str numeítosa clien­
tela, ofrece al público fWf 
des conocimientos en la-̂ uaica 
déníaí. < uL ♦
S.e construye desdé, up \uteut® 
hasta'dentaduras compl̂ W? ® 
pirécios tnuy económicos
Se ar iteglan todas las dentai|u* 
sritica
desarraí/andó ddrm m mdm scufar<^. ^ sy ^  
d&septmidfmamerde tmpapfUísy du^danjgra^
.dados h s m  Porb sfémpre,que de s é d ^ s j
oiés asan  lo ám eo det raanao
109 p a a
^^riias <h beltoo ^
que obra tat praágd>. el perfumado W  -- 
dmoda toÜCItoE do'.m djmuegodCarsannsOic 
posee eí secreto g ^iparaííto que aeompona
Representapt© ©n España, Pérez Mar­
tín, Velasco y Compañía Madrid. _____
Bueno, Bonita y  Barató
Se encuadernan toda clase dé libros de lectura y páfa el comer­
cio en el Taller de ^  _
Francisco de Viana Cárdenas
situado en callé de Ip§ Máyfites IJ. Donde se disecan toda clase 
de aves.
Cosechero de vinos tintos de 
mesa traídos directamente de su 
bodega de Valencia, y expendi­
dos por el mismo en vista de es­
tar próxima la nueva cosecha, y 
quedando aun muchas existen­
cias lo vendo á los siguientes 
precios:
! Una arroba, ptas. 3 ‘50.—Me­
dia id., 1*75,— Una cuarta^ 90 
céntimos.—Un litro, 25.—Bote- 
¡ lia de 3;4 litro, 20.I Por cantidades', á precios con- 
j vencionales.
' Estos vinos se venden garan­
tizados como puros del jugo de 
la uva, y si alguno por medio de 
análisis me demuestra lo contra­
rio, le regalo cien pesetas.
Despacho: Muro de Esparte­
ría, núm. 11 (antes Ancla).
Almoneda de muebles
Duque de la Victoria l l ,  pi^o 
tercero. ■ .
(De 1 á 5  ta rd e .)____ _
HAfUllLulMl
- ó -  ;
14® v in o  d® L e b r í j®
para clarificación de vino» y 
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito én Málaga: Mármo- 
les 19. í^tiSblecimiento de Angel 
iFustef;
Cura segura V pronta de la a n . e i n i á  Y  la e l ó i ? © s t s  
por e r i i e o i ?  L a p r a d o . - E l  mejor de los ferruginosos, 
no ennegrece los dientes y no c o n s tip ^ ^  ^  ¿ i » * -
Depósito en todas las fa rm a c ia s .-^ O o Ilin . y  C». J r a
ría.
m S s  í% iif© i? ii i© o .a t i .© s  . G s t ó m a f i ó . .
Todaslas funciones digestivas se  restablecen én algunos dias con el
EJlixlr
tónico digestivo. Es la prepariación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las fam acias. _
C o l l i x i  o t  J r a y i s
M essageries M aritpes de Marsella
^  Esta magnífica linea de vapores recibe
mercancías ,de todas clases á flete corrido 
y con conocimiento directo desde éste 
puerto á todos los de su itíhérario en el 
Mediterráneo, Mar Negro, Indochina, 
MwwB^Miiaiwiwiwr^ laoón,,'. Áustralia y Nueva-Zelanda, en 
rnitifíir"'*'^" con les de la COMPAÑIA 
DE NAVEGACION MIXTA (|üe hacen sus salidas regulares 4 e  Má­
laga cada 14 dias ó sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y m á^ etalles pueden dirigIrse.áTsu representante 
Málaga, Dí Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugarte Barrientes, 2o.
ROBLEGHAUX
Lia sangre es la vida
El más poderoso de los depurativos > 
Z a r z a p a r r i l l a  R o j a  y  Y o d u r o  d e  P o t á s i d '  
Depósito lás Farma cías.
ras inser^bles hechas por ot| 
dentistas. Se  empasta y oruii 
por los úlíln^os adelantos. - 
Se hace la extracción de mué" 
las sin dolor, ppr tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar ei 
dolbr de muelas en cinco minu­
tos, 2  pesetas caja. _
Pasa á domicilio, á las 
de Beneficencia y á los pobre» 
de solemnidad les asisté gran».
Su casa Alamos 39
Se venden
bancas de diferentes tamaños 




d l e f t u n c i ó n  h a s  
las 4 de 
l a  m a d r a g r a -
